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où/ y^^ÇV 0/AAA^Jîvdo du O-^ /UU Uw lu kwcyti/ Wvtu i t  dx/
jvodido du (>t<3wdo(jAXCU du d^ /L&^
cAv©0 tw (\J’^AA/©^ Xa/xy3 dx dc^A? do -W/o-L/jii dd(y » dsQ e^XH/WA/^ kv-|/o6xy
\>w ouAAAvô'dü i^oLje/tüdo du Uv kw>(^ <uvc7w (du [  wawtA^dtciyo J  ^ i i y
) ut/5 J (UCUv ^ CiAOUCAiMrUtAA/6A«dL VUÎAiUva/ -|cO iW/C>4/wU) C/C^Avlubud-^ d-i D - ' 
w(U/ . '| (X/y\ k / (dgA)/jvAJBw(dx Cx?w d/(Udu dul I uuAao du -1^7
y^V^^AJo\ivOAA/ du l©d -IvO^UAd/eO (AVyA^\) IdL/ d ulklo @ A v/ -tl uO -'
"jvGtux? du /jwOoO dvCUO • ()^  A/^wd Wa-XUCWv^Wa/o kU duU •i^yidtUet/3'b -lu/
-jvdvLvtvL du to dARdukxo") (jd^AXoVu/UilK) ^ Cjl^U -Cdw UuteUv<>Vv/(J|>lu kU Lul&y 
Ovw lu Xu^cxcIctw; du Vxd., W' ^
KcevUto(^   ^ CAAyCKA'^ Aa^OAAAaM mII^  ^ (O  0(Am } \ .C ^ âA a dÛ -CW
leu dkwU/VtU/^ ^ -4/^AvdoAJBw 1(1/ U CVvvL d-U P ^ t/VWU ut/VWVvu^ 5U//
>|my uvCd -to (jUi Iw kv^ilo OjWU dui-tvv/ -^jwCA) ^ (d>H*tikA/ -^voco d -igC/Lut^w
UClAvtvd'(u)Xr> (dx "lAC^XtA do /joAT/ VT Us dl^ llwlcuo du *1'^^
TW c2 I  \^àMiStAj i/)OCk/id *^iÀMA(?J .
“iw deo UO/VAQ -ew CjUU &U UOAvk(d/<^  du D*UWU uo
OVoV (vjUi lu  OudùwOtK/X' d/jWMAAAAA|U WUAilvO WULO - lu  U<Ukd/vd/(ul d - ^
-U-fC/Lutui^ liu C^uu l u  dj/ -W , |vOY do CauX
tu  O^ UaaU iO YWUo x^ wy/ew^ VcA/^ IL» )w ■'^ iSoo Xv^ A-tW^LUO (XuuAA/Uvvto,
do U'xdYeutîo du le? (^ uu vcvAiHX' kewJ^vL^ Uw lù / ^^vôtiu/iACL/ Cw - l/U /
CmaJL lu  O^UmAa oJ^OA/tW y^ ÇMAj^ A^O WO/i oLtuAedv ^  /j/MTY /U  M oaJCo
awUavo dtv^ev.
ddeAwOo dJy Cl^ aaU 1 ,0 ^  /ywA/cLu) HotoloA/v/e-^ CXO ^UjU
(Wwvvv 0x/ lu  CaWwo Ufoito - K></u)CoAJio J WClu -CÜXo
T(W wvwvewOAS  ^c//-Ucj\/eo y ip ld n  du - lu  q Ù^aaAj \  o£^  U"
-jA^ duLx)-^  TwAu/yAv(::w wvJU Haa>oaA?aI \  (jUuL -Uy^UxUiut u^ jl/UL/ cxwYu
UvCUO . "^ |<XA/0 udu (3|UjU -le? (Ijl/i. lu  €XtA^AAWGUwU/
du Aw c/AixjAx’ 'ia kiA/ -^ vcUo evvicU Xaa/ I ( au  ^ , -cl ^ xutôy' €"
Xw w jf wo -to lu  uuvvL(duJL/ o d ^ ld ê u  w  cjv-u kv lu Ü u  lu  )W -
AwZXy kdx? Ojti- XtI/Jhl tw l u  -^ yx/o^y/DVOvow X v v /  kv Xfwdvd/AjL
duJUu Xw UW/CUÀa?M/ Ov lu  ld/3-U WuJLùCU OYdÙwOlKA.6\>AWivJi C/@UÏAA*dx^
ivv Jii ‘'yXad'VU/OU . mXwqIjXJ kw  (du U  CxHA/dtCXoW i|Ux
Wo kxcuwowoaa/  Û 1 / -y/ve/)ewwu d& to ll/ kXvlexuUvcxu kuo
l u  )Oaa/CJaU X c b  C/owLev-U tw  wvuou 'y/wyuow xyvu dwd/Ou  ^ u t ifU & Jw x  
tdx Im aaIi V i (Â^iOAUC^ -ew t o A  O^WviCl (w  WVUU (tO A^IcVli^
4|\A/YyuO"uV>woJL ^ Xw C/OaaaAvo ^ aaaaW  kvLdrcuwuU k / -BAuwewtdo/ ( /V
Vv iCWuCytJU -W AMA/Cu lu iG U  kAlwo-UVAA/CAX H M a jo a /JLA AQxduÜ/v/ k l/
JUmaaaaWUoaaj oX  AAAAM/VAWWVVV; . 4>yCu OA/CMAa/ I aaUXU Ü  1 /  CjUX luUX/
J t ifOAAAJJw O^AUAAAAjtO V  V / QUUA/CU kU  &t 4W6/gW?
Wwo (V  V i Awxtc?(V) (V  AAweoV^owoW /VLUU9 lAW^/p^ ^  ( j U b
l u  u/^ /D^ dx eXuAAAwctVov/ d t -wvudcA/i MxXklawu&W m a ^ a m a J u
( K t '  V  C/GAwLd/CxjL -Bm/ 0|UU I / )  W )  WLyt/e/iCUU D k / '|4hAaa/CAMU fvv x t
OT/Q (XAAa/SAAA/D .
JuYi doXio Aaa/cVxcu)^ WoO /jvUUUvtew/ XoWijAACkuVu 
VuUv OjUX Voaa/ (V  dV u t/ I / )  -Îa^ OMaJIaaJLq (^ {JUmXc/d^  du D^ UtA/eL» (k)-
Awo ^Anjy>\yO'\Aj d  lo/3 O^wwvuxciyi d  lu  JAW/-"
1î.
^ /jo-ir/ X/Om)(ad àjy lu>  Ç^kAA/m^cCtA OK/C OJAAjUQJ:> ^
OjJAaj 6|Ui |uaaa/©0 àju IadMaKAaaY Gw 0^\AJb u t WXXClAAAyO aaaad d  lu
c io w  WWWCUWu WO XyGu ^oUi^ &uh%WvGwtu j^wT/ MW AW^L-
Aaaaawo -jviWo-CjiUAAAiCO xt Iw/C <3| UX ^iJLtkJJVijJii CU Ilo OXüoU//)
W ii i i  d  &/) od icu ) </) d |V  X  lewoVuA/o kw  . c^ d
UM/ WiXaAM/»WA/0 ûjUAAxXo WaV iWCweAxjxjL  ^ WAV
AwsAAAO '^ A/vtto -U j^vLtCV lu  HJ^ A^ XaaoAaJ -i,^X/yl'6ud^ Uuid/
lu  y^/UUkoAAU <)C\Av(^ AAAAAjBiu lu  du Iv^lXA-do k&^/tU^
UOaa^ aa/ ^  UyvAA/D -CQ -«/VCOU  ^d u  U^Add/fiJl d  oOAaUU CwiXivdo
"juL^ WjWuU d u  x|vAtUvùoW O/ttcduG ^ cL d  (jux XJ>WA/yXo
-(w d  od^WWu d  d ?  UcA/tXlClieO ^  CwCwV kO ^b\Ao-
wuuvW d  '^AAA\A/|AüeAAiUu d û  ew 1 / ^^/©latHUv d
Wv^ A^AAwc^  u /w  Iv^-ed^wwoAA/ euulr^koiX (_ A>wuo otjum^ (jux jix -
duxvu aaju|auV  >ùJr€/t^>dxui ew éco {^ux Lct^ /ji/odûcuL ù  edu
d o  d /d w o  /cewCiluo û
djvim d d  d  \M j(dU><ù\) (jiAx 1 / D%twu -cXuAuiAveu jiYMt- 
d  Iu0 kd vlr(XAUv(Ao Ji>^)^0\M,CKo U leu (/oW^VA? VuIoAa? WoTlMiû H  0*1^- 
AAv/VWD J i Xka/a/ mX, tw /WvA/jW j^r^ vjrcr/CA/0V? do kXolcUUXteUi map^ WAuiiio 
CWCM/d UoduD k& 'jvModtXew/ -&U i^ CgoX) 0 XVUJY£/30av -eu jovT)-
jrtTYcVv; GjUi du DudwtVWu y O^SwXlluy^ eAviK? u(Xc? UAa/ 'VaJ(^\k> d  d j^ -  
d  leu Ojuxywixov d f  onr^ oWoAWo , wi/> iwxcxwb
to<? uyxx)CU)K^  ejUMAMC^  Vwtvcu0Y^oWW3 |miV dS Uowlw<j d  (utu -  
/vWxJxUÙod I d  xow^uioW/) -^ uucio (di Wtdo OAwlnevd , CulddX  
o'u^ UuaaxC  ^ (xViitwCoweo (3|vU/Awt6(Âyi d t  c m a a o  d  ko-^
dcWuW ! jAT/^ UeoOAvid (5|UU V t)iU ) ^CoIcIa OOxw^ d  V Ü ^ l V i ^
h h  WMvjvoXWeru d  du C?*UM/ULy,
cdpOo riU<rr5tAAA/90 GJUX d o  4rCo |^i/00UA/e/l/ik3 AwSreO d & / 
Y^tUU(UCvew d  do Awdi(:u%3 kw o /jo^ Awei/Oxu/oAwo ^  -
>velo(jAiC) .
(d '^^ /DdcUU' (%PAWo yjuuSc Vt/UMO lu  D^UvvuL, -^ U/ kv
(^9
C/OWV UAAWOAvOwtt WXUOtuÀoWXO |lÔ l/©lo(J/tiO ^  OaXoTAX
^ t^u ilV lV i ivHiWvcVo /jrrY ^  U/A/(^ -^  iw  Uw AamIoWvo Mv(dûtuiwo Hw VKto 
e ju i vDiAUA/i tu  (dd ed oV o W ^ (jiu- v y til^  c/©iv)ldudu ^  x t >|i/aA^e>CY
ceuo k U  j^ooTY UG/W/ CU>c\!àtu M -Cw ci K^IAa^ /jyiV xjoOw J UW jl/Ku 
(d  AW(lvvi'€xeO ^ Xw Uaao ^ (rV\? (yü/K) X(%AvXb Uol/Wo l i l i d u  (U^AU ikV
tw  C/X\ddX wdXw'dwiAJx /Uitetvui^ïu /joA jy x l aUM>YW/Q
C(Uvb iU^. gtv 
(f?ejlAKJUv tOAM^ fcux
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Xvtio dcxxew W/x lù ew  (ytoAiUweAJx cxu^
(W  Wu le u  eU|eueouÀ.ol  ^ eo^jwuoJ/wed w  u/<M/ ^ ouuXo u/wio  ^ eA  cjk£^
e l Q*ogoWoAAAx luAvk i0 |iw L liw  d i  V\aJyo(|Cma)  ^ "j/W i d  cXdwtU eu
l^ rfAMU d  wce>eu ^ otâcU >u/ùoo <1 cjux itv^ÂW, w  & u  fiiuwveAJû-'
Ovvw WMaJ OuUoO^ C^u d  UCJAaaI  Awod CjUX dvVVMAVW^ cl if  Pt&kd (AAA'
do Vi Ix  U w ^ v u  -Jt (M^VAAa/o d ti AAAaOAWO .
du W/5VAO  ^UM/ \(/||ww (\Xdewbl\x? oXiAvtdud iiw /^(Avhi^
d  t u  ojUx vdLuwtw 0|YaAv C/cwVoLajL d  v d  (u IuaXiavuo j/rY 4w oJu|
|r r / (XXvthfrO OY^CWuit^  ^  ^ C/OWvo d ?  luVoWto CjlAi w v d e w ^ ^ dkùcuto 
owvv^  O u ick /o  , Iu5 Ma/OmA-CWvCA/s cjUi U^ wL&W^  /VVvC\l(7cdl ^  J u U , t lL , 
Hv/ xujocAxe/9 d  IxAxv xowJnyOn/ leu d  -leu oM/wu d /
'du iw (xluaJtewcAy  ^ cjwu d? OY o^wed -jyW Rfidu-
Vo ud(UQYg(ÀWjt(ÿU V6 C/oWMVUvlw ii/w UCitdwfvfel*.
1^v | j2aav^  (/ùtovlb Vu M'vjl^ eAAxiU/ dx lu  C/^ x^ l/eW *1 — 
AAv^ u^ d Av lu  uwvLdl d  DiAAuu eixvuA^ ptXi/ . duin3b Wu-
. ' 
Ca^ cAaj
uwaajlXvo oy ww 1  (j 1X1^ 0 eUi-
waJa youvdtcloAAotvd tl vrliMA\Jtw d  oxùu cjux iudiMveo^^  c^&vim? ejid' 
Y(U (^ ux \ a j  (/(AvLdeiV d  ^Dv) xLiA/vvvvcv^lU Wo vm/uU  ^ \^n"'Wo(AAwd d -  
Vu u?wxevVeueA/0w d  lu owvUu < leu jvdix/euu x» loVewtu HOo 
Awtoid dvjwM d  lu  W-^ pyLoW ed ' t c J n û ic io  4Aa/Oo 0^ dvL6 -
Vx(U) [ W ,  w w t / K j ( b )  kw luilotY d  i l î / i t é i  wxdxa/M/6vVp (jujx exu" 
wxJd pWuu kü^ exCow C dùoetu/o'<) ) 'J d  Vq ejux eiUAAweuh^u lu |mnf- 
hA?w Hoaa/(^ xum/€v(Iu t>" ejUx lu cLô/nwviu>^ ûv/ GjUx Vcuiu VTl/iO/t/ -jocvuedu,-^  
wjaJx Ico C/Cudetcul d  uieweu xl/wMwiA^ ku ■
Vi uopocuJ'eAeA rW wxdo - i d ku u^ - 
|lwÔvatU YvVt Vu KüCivlHu UY\a/vOIAUU -jsCWU /jriTpdùo WAAGÎXvoMX) ^û o - 
V>C^AXCvO 'V /^ykeAvV' WoVciÛVo , ”L\x W v|| UJKvtUL Wv&y) MA/Cpt/A/^ U' kU u l
u ld x ) d c^A w V v ito  ^ (xL^U /jvudy^A W v^ Wuodyutevw^ xV wtuuvuXu^ 
d ju  O'ivwU iLAwdwhiu -6w V/s d  k 1a/oYTl1 CjUi i l  'iXAvOv, «Vu/UIA,: xlp
VcJjvAry Oucwok UX eW u H/U igLcvlcV^V /|v>SY Vo /juiVivo-Ui»
l î .
C/Ma/ i l  OWAMuevV) d l (UCwoix» d  lu '0*X0'A/U . Clh io t/c-
Wo ü  l u  yjvodd (/eiAA r^vAii/i/ tcw^o iw  Vo clùwow Kxco IwOYU/MAWjX x t
V©luAvL(/yu d  lu OAWu K Viw /joUwH, -IjwjG lu C/CVwL W  d  -jvUWA- 
'jvA/^ o Vvtdr) iluAMMyCvVi Uv IcAo <m LtiYU^ .
(Lu ltA^ v>y V cVuvI ajAv» -tw olfZL/
UjW kv xUaXCwCxw  -cl Cyl'ca^>> J ft/H
lu  (xt(^ AA/Wu (£ Vu /j/yfl/t/ CjuX ^UiroaXCtewlo l u  cIvvMm/vOCÂasW Vx ku/(dt/^ 
6jux l/«wVV)tw|X ko /|>utî ù lu (doOMAWX)OOW d l 'ir&lwAUio d  lu
W u  veijYc j^/^ àiL.
^  l o  W U o  A « lc x U e  X 3 CjUX l i o  M u o d ^ l l ( k X v / 0 W ^ L % 3 l W Cb
lu  b-XWU /|yW léJto 4VUXCXIMÔW/C0 Hw TKVVU^ l^ t<lULXCMAUud^
i t  wVmuw cS VAkceydUc d  OAAAwewixuo Loul(U xL d j d  j  oàma/ -x l/
iVyV) oWL WoWwd ' \ ç ^  YOAW/ d l ol^yb V\(jYDWjelu.'o<P uo'wVlAxa/clo
c/wv lu ut-tuâwcuu d  dUeLo/S d  cuwVw wucu & w-aaa/^ o dûcelwu,*
U^ AAudcJî j^xI mXVuC et UWU I^ UXCcVnu d l Wo^ wx^ û 1  ^ -leW
ik .
t / O M /
(/ctUy ^ V u cteM/H(jUtet d  Vu oixw/ou xcxvaaV ow I
-yux/u Oj\AX V u  tA>AAy/CAAdcUoùow J iw  Xft) MkoMXOU j^AAXJ'jov/Cxc'AAi/i I aU 
0*UAxU WO>0 C/^ wXiJYCV^ IIu U  WUU> uV )^R /)lU  ( ^  Oj VU, Vjlui Vu /iWvU/ÆU
OCwLcLoJL d  (/tVoYtUvd WOMAO wIvaAAaJaU  ^ WUW ( { j U ^ O j  L ^  (jlU/
Vu aaaaoaaaU t(XvvW/oJL d  /yAAwCxjweo iH? Cw wiviAr/ vvlwWti,)
'J i i  IvjtWo UaaKA/Vo V d c  CAko Vu OAAMU eUwoîÆ/  ^ VVUA^
dvtcieu. W  uoV y ^y^cV, v-1/ùtuu (td  WAuivo>uuo Vihb Vo
jA/VVcjAiRo ^ux UMdV)LU^,ew d  OxuaUaaV  D dAWVUwCx^ oUl VTrtuAvufiMU 
d  oymwOu . Lnu dmcVJL /jw id  kvj/vY levvvoLuw /iaicxoaav) -
Wo3 (^ (AAA^ X) fr^cVcW^VXo olixiVv d / V? \^/H<?Vd^^ UCo  ^ V uV l Û1 jlAMiio
CJjux- kgAAy^ v Vu d w x id V  Wo^twuil d  V / oAvvvfU /|' D f i" (L - i ' d ' t S '  jtu /d
-tVvilMX Ou 4 0 3 D 'jyW V / C^XUauOW (d  CAAXUWjVxtX^ U/? Wo
d /  cwcvd oC d  'tXiUWow d  l b  DTXWU c l  XAwdo
- jv w d  k it/ (XXW tWo w t c jd  . I/Cu PYXVUU M/oAamjJ  -to boAHÀMt^ AAAMA^ ty
do 'I^ CUO/OAa. 0\jud^  ^ Ua/ (K^dxAj '\A/0*tMv^ X V6 aS'^ V'vwtL C|lA</ (4^-
^^ A^ oO/Va^  CU/C  ^ cio^Juci/UCo  ^ ^  (I 4'% 2 ^  ItoTtJ. ir^
OM.dl/:i, \\>o wU OUW\/ftAAii/t 0 o(^ ‘'VUAMAaW Tl/lwLx^ y <3^ ^
"U/ï Ov|vo/) vVwolù^ cù%3  ^ j  /^yk) CA/UWAo-t^ iuu\(;i/5 j^ /xùo/Lo(^ /u&cto / (|k&y
Cu [AMt'inddn/i^ j h^ > KJ00Al\yO'^  J joCViCl/O' cC wu-
CAX(-(A/AA/A\i^  ./^ yW -ti- 'Ua/'OIaX^ V^ djb MmJO> Rv&/WvG4A/i^ AxC<yiAj /VH/UA^
oJwAA/&AAAJx (w ( it OlùcieQ
1/ Ro tC^Aj^ Â oix CUa ^ yo U/CWo  ^ (it àà/ÜAj ^ dt> (tCA ^A> ^  -
■|a)1>0Co y 'iixAAUA\Ct^ Uo £w ÀajYVs y 4AAAvi&v|UA/,(%^  ^ 0 'UAlixAXlA/i-C'
eAAA?YAMAAM/eAAit &^(V l/A^CU ■'l^ J'eAW'GuxUjAA^  oig/ /^[/K&1<>(^  '•
)ma/o (ivjÜAAi'ct^  /4uuU^ (t^ i/) î^ WtU^I^
ÊAv OUa/ AAAvJ'VWO AAvCiwi.(/tu/0 lWAAX(XVw6^ Alt >(X t^ AVvivo fi<<^ (AiV0ivlci/l.t<W
-ix/ (|/Luto4W(Uu y|vta/3^ (L/joCVtXteX, 6aa/ -ci AAv(i«Àn-
otuo AAvC^  iClMAP (ixy|uAjt/^  (db "UA/^ ioivoW (?(& (X/^ XLta/C/C^ /Xl) ^  tCM-
t-(i/d&  (Uxu/A/(l(^ *v(^  ^ qJ^oaujo C/0W i^u/U(ixflL H ^  0(M JiàjjL djL Cjl^
JL/yjvvkt -ci/ 0'Y^ A^v>aaa<j ^  /LoTio (^  CATv>A>j3y-CAv>K6AA/X) d \ k ( I a o  C flrJ )V M A /d V )
(^ UX X/ OMaÉJAAaOAa/ ^  ( ) ^ d ^ t a M M . f i A j C o  (K. 'Lio V^U/^ CXui-Cto ftiX UA^VUAK?i.C?(jMA? 
^ llo  l^ CU^/>^YtAA/CtC\!A>AAX> t/AjvCWT^CW/XC  ^ ( it ^  <ic ^  i"
MMP y to ijo -MA/CAAg VAAaX (?UytvWX/C -JL iA/^ (diAH(iAA/0
')(Xm/o oLt 'Wo*iaaa/Æ>^ .
'l^ t^ix^ tl'eAAAXAJt -juAtA ojux 'icu olA!|e/c£^ UA,ao c m / cmaJ^J^c i^Âa ^ c o S  
d t  V<)W/jl/OWAJ[to AM)YAM>(iJjto dt Ia  ^ OMÂ/VV(L -ixWAA, \À M / O ^H Ü M / V^Oito^
 ^ d o iY >  toit -|waaJ^  dit V\^ CV Aat> ^ (V ) 'WMA1/\AWo'5 Sti'ftJilo tw vv  
Uau ^OVv AÂJ'fL6Q  ^ yu CJUX (AWf/ ^  AAA^ OVWv0iJ!& )iyw,(tktt> -^CUot^
to -^0|U4^ k/ * \ J t ) ^ X ^  W  &V cc?yw|vo>UA/Ovi/ (tt -1^ kA/ O M ^'
i/y>vi ^VOo ^ 0|\AvvvvuA, (W^c^O^t) ^ X ^ / X i O ^  Q JO ^/VLG u d u  &#o C/(Xaa^ Uo^  
'jvtA^ cW/Aci/n tw -Xoio oouAiaxÀxJVto AAA/CiitAAaXto c iti o^^OWa/ow/o (X\/
CAX5W t^ yw d^ UJt n trC  to it CuiXuA^  CjlLt D^ tV^ A/VuA, 4^ Xtto(XAÀ(^ AAv€Aviîx
V^wo(iujAXa/tA/OAA<t/i io  ^jwoU/XD 0jWAVlvtO AÂjnr(XAyY (^MtÙ/CrO , 4VU/9 (/>Cu VKw
X^ A/TvAaAiAfiLjL JUI /^rÀdWto ou t#w OXtv<)Vvty J^vHA)'U'^ gA^ C?t^
a
to  V O M n O u  ( I t  à x d  V n W  (^CU|aaa)vfcuo ( i t  l / r ^  C\\JiÀ~
'W aXO'^ ^  D'WA/(Xv  ^ K  toii/O  0/ilKA(XCvoVt/o "IAa ? )-6/ 'iÂJBWw tA v
1^ to iv&o to 0|kt/ t i  ( it lt  'tuoC-d/t» teO 4/Kio v^ia -
AAMAA/T^  (ix i/C ^ilto  -0K/ (/O^Vl^^yUAxOAAV o lt t& / 0 * U M /C \^  tv v  tCXAVit\AJ t X
C/ivuAW  ^ 4u9\^  ^ k /  tuvvvJrci/ Ov / t  W (,0W  Um / ')a m m ^ ,q/ U )  (^C (Lcttv?  4<ywxLo iW A v o /
b V0y(/l<%/AX)AAtO aaaAo AvvtctLLo .
t v u  A j ! e t a ^  tcVwvLtJBAA/ OjXu, t t  n S U A ^ A f iA /V  ^ A A / J U o A M J i^ J i '  
0&/ t x  Qjua V t -tiAAAAMvd/ /jyvY X c t  o tv w (L   ^ ^ jo 'U /iO A v c iù e M ^  -U? CjtO' >-(/
ttvW VW v itVvvCV) Vt(A/5 I  C^uJlX. VA>Uy (v  t o  (^IUMAaO07 J c
O'Um/Cv / y ^ ( K \^ \M K J i ,  t^ V v tc tU /^  AXWu Vtgu/ ( i t  ttuMAAA/(tCAA?'W (tt%. t/AXUwL lAAv^crf-
-ttxM-O^u b^A A A jO  - I a /  /VWAtc^dV A A t t o W J ?  t o  > |r fb ( tu t t«  'tlAAUAAAClO>) v jv i r Y ^  
tt^A v  ^(x tcw  (/trvv tfvo ^ ^  t& t  Vu>|v^ /jo/R/L6t& O x iw /f -
AA/o k /  t t  c i t L t  væJajY c|W / xxW / n J i o M A T ^
c ^ v l u v t t  t t i /  t/C ivi^cijJL d t  C /(x \v  o ju x  Vt> tluvWAMA. ^ | r r y
t& , U'^aaaA^ "Ùu ttuwvvwg\bTv t f w  -tu t« o   ^ yJroj>^C H/'«^ ( j k t /  VTt/tC/L jo^~
XAj C/C^yOLi MJovfc^AAjtAX. (^Jb -^ ÜAOvt& KôVvujrrt/ tvv AAWu -'VOuÙoAM^ ( tAv '"
dù/(^ Av}b tiv /jvujwwùu cjut tlWAv totw ew <JlM M À/^(in/^ j^rfv lAwu it (>tôn. 
Afùu ~|y< C.| C.K (wioAAiAcük Vt^ AUw Ma/ Aaa1wV(^ >U/5>'^   ^ . ^ ^ am/  tyL ^  )0  tAvjttuA, ■'1$  ^
t< ^ A jji( i/ f id  d u  (W't^ OVWAA^O/^  M\t}&WÀjv <tww<v(%^TV /jyf/ t&/ '^tUUL (twjuL-
OO '^tA/ t/(wt?AjEA^/ ' l o  /VVvwAAAAv -tlwAAA-vCV^X» /jyfV 4xo XiJU in VlM>
| r îv  d/C^AfXo do bC^ J^ daL XdtJ tX u w M v a /3 lt>  î - t  ^
K<|AAt >|vU4/> «a^ et iry(^ f^t/AAA-vtvo t t  4/vvw/WU V'OuuouÀæw OjUt tw Xl. o^u^ 'du. -^'
tô iu < ù c  UMUL Aaa? (rtvicAMii (XA,cW\) ti/>voW (t& (utyA/HA/ (tt -t/Cl/D
-vtR/a cte, tiuvvvtM/CU^-iA/  ^ totL to tw OCVjo (tiAwdo^
CÀ/K «A> e/Tÿvwo tw cx^ to -w c^ut t^ t/yfe. (diÀ>/mAMAACA/ow d j^  2A/Abuin -
tXcL^  ^ -IAaaxI/ civi"vvuMAu|x d o  ■j^ tv vuu À M /^a /u O   ^ CUi/yii^^do
d o  ttwAAVvCXtCoAv /jyr/ luxto 'l'tcctito  ^ -eXc^ {tt ! ÊA^/|ttu,CVVtyt>MAri -CxP^Hio to j/wrVA - 
ttt t&/ vî/Otl^  oU/ UAa/ 0'^ CWaaÂ>/VVK) ti^ AA^W^flX'<?'Vv (t& zj\/l4^ (XV|lA<rQ xjvsV^
'VUU in> tcHu toOdWAx: e^v ttt C/CW^ VTJLMa^v Ay /jwxyjoçYC^yyw X/LV
ùiA^VVUAA/OLCA/tA/v TtwX tltWAAv(Uve\^  t î t i i  W^UA^ jA/VApygtvkL tÆ  .
29.
oLu (t^eccA^-vv (juu^Vuio djiA>'\r(AM^eÀA^ c^yw >vU) wwxdtg/wvv  ^-
XArL)(^ (XvWAjt U/ tlAAMM^ xituOow vùu ir&vuil nxjvU/oevJx. ud/yC \jo  d^tcM ~
Jx d h t^VttCvotv .
%te/WA, /vvo Vo t u j^  t<u tre|vX^ax0c>w tw io  |xyv^^ (^>u^
|^>A)-jprt(V^  y |oY^ 'îi(ÎAVv^ AvtL tgA^Yl^  <^Uv(/ ctu/lAt/ AAAv C|^CMa/(tlo lAVtO VttixrV D XAtW
'VduLcV AMaXo I X,<^/Vw tio (X^tX>MA/>i'(Xv^C\/ï y Ct to tv^dWUWo (AVIVU 09Q (i& OYUuU.
( \ j J ^  C/UaOo^' Cjdt ctutvcO <^OAWWo CWuLi'CvttVT) M CA^(mJ)v IrfltW) 
cXwha/'CMaa/tvjit  ^€a/ kv:) dt tio l>oAvdA(A^'\A£x? djUv
"\M>CtOlo XvJrVCtirv'^CXAXCVs (tit Vvvt/Anctuo toto X/ tto (LuLu AAMJOy
(MJ^0'<\aMMJ^  ^ tv«r\j MvltAwo ^  ^ tAt\AAO VW(t(xayb L^/ w tiv
GWl/yo tvdc/ tvClÀ?(iy<3 I 0|U£/ -to (3|\aX D4AWU
'^JUAAxJ^aXnMJoXi JU to (jUuL- <1 -Witwid/Vio . d^Y tofe  ^ |ytry 'Uo
'|aAjM>^CV/ d^o UoAaVcaoVOBo ctfc X/v^Ç/iAAAA/eAAtc^^ tukAv 4Mlt<r/ gAv <tx
Ka/Ja^  ct^A/Xo -tw C/CWvtvo tvdw (^dAA-A^ Jgw Hwtido £a) .
lr*v WUUj CjAiy OAAtio )X/ djAMÀ, AMAMJ^  XU OX&vt/dL 1AtA4AdX
OjAAX- atam/X k) (jbu X o  UlMhbciod f f jd  UMAAA/yobciiA C]MJy
\ v  vu/(|ÀMiw y >jw/^ ueAA/^  '\rv u A /o  ^^u^ A aaa,gaaXo  ew d o  j^nrYyjtAjYdXAew cXo 
t  : . ( t ^  t / y t o  < / )  C jv u / H a /  d / e t ' t / t w u v v / c i X A o w  i r g u L v  f w  ( A
c L o  ( X u v u x o  & k" o o v v v J y u o  t o  (^Xaaàj < 1  " j w t o t o ^ / x c  d M ^ v t y ' t X M ^  cap -  
A a a o  J l  D Y tJO A A vO /V X O  XaJIaj^ -^ qX  eJ^AMlpJo ^ <A<> d i t  Y U v Iv  D ^  oSa/MAMj (AAO(Xo
i t  c | W /  a a o  ( J ^ y w x L c L / .
" ^ b v /  " u / y j u / t o  a X  c u t d i o  x i / u x o  ( w t 3 o  - t w x L  g w  c w <
t ô v  -U A A A X O A V O A jtL  / ? A /  C A /^ d U  X x u t c o  ^ C l l / d L /  t v d U M /  d t c U | A ^ > t u < '  y L/»A.
V O  V C u U ' G j v x  t w  < 1  C u C d lo  I W X O  « aJ y O aa / . U M aa/ C U a^   ^ e t
fe ( |tA A X ) ^  -e A A ^ " c |k M y O  .  \X  ^ O ^ É A A O  d t | u v 3 c  d x  | t o  AAMJtïoAAA/a^
C /H v |j8AA/i o L r o  -fiAo t c /  £ \X A tA A /g A A tcX xÀ /o A A y  ^ t /y tx ?  k v  CkJAvOA t l o  6AAX3*C —
-Y w e o  d /^ g ^ O A A X -C lO  O jlA X  i ^ M W e o  X W ( t A X c â \ >  t w  jA ^ g X X A A v ^ A j 'C lX u o ^
 ^ X A V  -g A A r J ? (V tJ o  t w  / j o W t  t y  - C A a ^ ^ x a x O  ^  X ,d% /^  ( j w
( A / | r < ^ v u i A - * /v  tÆ  / j b c W i t ,  t U o  ^  / j u A f / J t /  t A ) V iA e - ^ iM X ' - t k u e M ^  » w  cmmJ^ A-^  
Iaj ( x X u w Ç a a X c a x v / ^  d x i  V A /|x to  ( j U £ /  w v j  • ju A x ) ^ '  0  ^ u W j / O  v t r r ù  X d /  C(^A\bu~'
, H
doly dJi OjUt/ Cjltt/ "Xo hjMÜ ViXo^ (d/^
lAAXX)
X(xw MXv|fLtxto (ot VitoY oL mjuLo de  X i/ fttOUCCA^^ (t&
&L/ cto d\^tÂAv<gWo t/dA\Jo-te^. A/v/<5Lx(t}b (ju^
Xa/ o^oWu ir> XA^HAuiAM/^vut^ dxCdLu  ^ Xj8aa/«^ Am /(LuCoX ^  tX  d o
lotcu CUidj/0 , 0W 4A\AAxLo) OOao jvxx)to^//V ) to  MjUxOuoAo dJuL^ O i  t i r  
CM/V-6/ (dxoy'Oi^  ^  OUaM/ (XAA/|<)t^ CO  ^ •'|aaa-1/>)x tÂ/AAXuAAw, Xo XuauaO Uv-
(tu/oX ) ktyxw e t ojAXM^eAAiÂXÙo  ^ l/xUU D^OUUu jvxt,to^/oA ; XvA -^
OAM/ OvL&cetvwO^ , * J^L(KXjÙj^ a^  d ljuM ^O  du X o  yiXpUüiJ^Aj OuXît J i
'^A3Aa/  ^ eX VLgXlX , (|U-t <X '|x>V^CvX® /yiV0A/O^d*Ca PLOl(H^tMt
to cuÀdo oX tonAJL^vf, <X XvïbdiOo Tk D/_| H oVcO^ o d o cJ /d ji a l «vuvjaao Ùv-
dù/R^iTY [ (k/ |^vt/>A/ dx K/o h1 cuÂûlt)  ^to MjexLoeôow du Xo DXxwL
d t t^o 'txXctvO'VJOi -{aJ^ (W\X*o .
kri^j \ W üù>oAaj du Xo o u^aaO oux^M^b -Oo qX ocJ amJu jn A jJ o
yov d td id o  (h Cjwo l4 ^ ^ t îM ^ 'VvAxuiuo Xv>oUùo d d cjuu
33. ^Xaj r X o r X a a a d /R /X  i/i d " ( t \ d ^  A-X t l / y o d X o  OAyO
tuA\g> lAAv^oxXoyVutLiu (X w A X /C V  ! d o |u A A /^ 6  o U  U  (j t t t  H& A/v^Ai/Cg;  ^ |iAa«o X o {
oXoftXlM/Olo o U  C l^ ljU o  OX-^OAAXk/O-^ VO (^XJEAAaXU^ -gw e i  OY^OAA^iAAAO | u a -  
t c o  t L  lo^tAAA/OAxj-w d ^  OOxXlXVvKXo (a X c rX w a o   ^ ' j r fY  .goto t w A C W o  ( jU - t /
(^kX /gA A jX v AAW {/XygJCo 'V VU A /^  ( J u u d o   ^ X lO  V W id  djlAX/ l / 'H ite A A iw / X t h t / t t / R t o ,
X a o  /VVvCOv/^^OUVvLo - jv i /U o  Ojveg/ CAKvfcueAA>v  ^ AAA/oXr>Uo y  ^ T W  X c ^ .d ^  y  (^CUÀd/i (0 
l o  o v ^ d c u ô o v /  d^/ -oXflO OolAA/j^UUotéo OjtU/W UOfrb y du X u  ^ X A W ^ O C to tv  d g , ( M . -
XoAAoi^  X/T) CaaaXio VVW iXiAMAiuOuH) x^y<Y X o  V 'iAM &j g Cut %JiOCOuovJ/^ t^ 'AW 
< t /V\AA:/Vvo<|oduk) (* Ou(m JV> o d  X)YW/>yf ) to \m Aa>^  ^  . tl^ odiCo ( li"
ClIma/C k X  AAAaoAAAO AAvdA^(A5lJŸ'] ^  AAAav -IAa/ X iA /)  D d% Cx) (  '^ AKJtVM (iX^ CiXiAAt>X
X h v  CO/vvdrvo X u  odt(dA A A A .d<ud/ diXidOf cJi (Cwx^AA^llCc? <0 HBAAa-
AAAAAA, O ^ C U ^  . t )  d e t iA iy  (C t c /  ^  eAUvoeAAtoAkxXv OAKUOWO/C^ut d x  t<u  u M ( î ^
jrîv tX dXucXoCoC(Uvi AXKXQ^ Yow '^ ig.^ RAXA/  ^ t&/ “(XCUCCeow go Um4/ tuj/W -
ixAv» <Ao C^ux X /  U K X ® / IX  tr(U <A |o 'YA A A A / <Ao C/<î/ulaAA/fidô OLAAAXnOt Oo ^
^  H .. - ,
O A x to tv lL  OAAUoUtto.
i l
f t  jvUAeJÜu Xa uXoiAfbdh^ du Xo VÂ-CoS ^cmtoYüA d&
- U v  o ^ û w c u  y t /y jA ^ x ia iA A A /e U x  X c  c a t a K / t ^  W / x / , c u W   ^ ^ |>u /o  x u iô v a g A  X u
b'UA/Ou V6/ dvAX^ AAaX^Io dx uJîilvo . "Xv lAMi/ OVlAML i/Jx/i CapM/^Ùa/o u iJ
k .  > |vajZU ^vXu j A ) v | a t o  OAAAoAWo- V W ( t^ 6 /M X o  ^  | a)> |U > oa t lX o J x À C o  U t / t t x o d a t o
6jvuO - e t  CUm oa/uIowo ^ t j e d i  ^ a /C U  K  U aU a <^ûA iE , (hi CUàXo *)
d ù t o l  'jxY A /V vC W  X o  0(À>tcAA>U.*^ * |o > |(x ix x o < )  ^  d t i -  14*Ù)AAW /VAVC^
C^W/ £XM/«^OAaS\? CAMv o MÀ.CUa3 OÛ U m 4 /  MAAuL, K /  ^^ rrtX v |A /j% A v U o
C .V U ,  J
uVtdIu/aXt/UL/ C/ûtcuboi A ^(a . (MAAAïAAaCO-AAVUA(|aU/>I Co
(J^  U (XaaaX <X XfulnratoHAo W5 AA/L/dCoü/ JcUvUoJc 'jyfY /yvO^Vw 0jiMAW/^
i/jo ^A,(ldh<QhAJo cX X , (JxaJwd/oX  ^ X  oXL k, avwv kw >wujjowo
Ov W  C^ VM/ X o  DMAvUW cXcqJmkXa /j}vV  j  C^AAAuO^mJJaÎ. fc x ' '
Wvv oXy cL o^ aaax y jw d /dX  ^  K é X / kx / Xuti?i(Uo ^  (wJm uoutcjXvu/^
34
|çJtoiAo (A/v CAAa^  ÇiLc(dÀM\(Lâ -go oUtldi/ ûJ- |ytXoÙ» D c i JdKo .
ico dXund/R^ d t Xu O'tMA/CU V6 CA)AAAÂdB/CA/ WOXAAAxl kUM,' 
•jvU/ o^ ujo W xi cA?^ J^\^ AJ^M^d^ÔJO <*Jbt W  Xw^tel ^ V o t ^  . IvL cavuUi^
ta^lVV XaÀo t ' o i o  ^  >UAv kA\/dwidxAx? Ojkjg/ 
t ^ ( t o  /yvuuvoLo y  Kw O^UJt ^OY -tllo (^XU U\aA/ b*WA/(U [rA/ .  fo A y ^
^^ /^iJiWiOJij vjyr/ <X )(rlo Au/oloo flU/ iMbO (Xuxd/dJL X o ^  <t OOlA/RxXo 
X'yx/Q d t vUwxv b*tuAXV X/ 4wkj(, ^^AAjexAAb c|ut edL cJjrCo X ç j^  \U/ Oo-uj" 
AxXAaX  ^ )e t/CuXu evJtoAAt(A de x/>w AAA/dtndMo C|Ue/ {jùvvuu^ cu CoV/xklAJ^ AAA^^  
Yvwxtui/ o^vv^ A^ jyw XoaJ]  ^ k / X rX  de/ >OUv(U (XcX Éjik/ k&/ ûv~
H/jjyud/C^ / , {/) ^evut/c^U^Cvvié WM4U OHAaaXl/ /VLg/WvoMUy /jvW j^wU dXf^ lûoXc^OAuo,X 
tAAxI/ ^4/ lOJi/RjXoAV /^JlX to^C o d(^ AfX<J \^mào (M/iudo (3|U£» Jt HiMAfV^
ddvjg, ^0€/yÀro XovLajA) ^  X  - to /t^  k  ^ ’y^ îa/Xco |YteR/0\J'eAAO<X adX- 
-wmaaaaovca/^  O/Wiio djt ûjue tuL/ &</ kAo -uw /Uvd/AH(Xuo CjHg/ 4u/ d&
'Hw^tvo  ^ dduA|£, OYW <Xto 'if^ UtoWtAAMifXl, /|/*C M fU X
yu (XXftikA/v ^oY >|tr<oevJavk/ ccXt'tA^ c^vcAAgo t>w ;
35:
w W  a/mAj Qi^ ÇtAA/ C / o v v d t W U / y h / i  diAM^Xa^  X c U C ^ î  AAA'dùoM/ C / O / t / R x t e / U  | l / L -
- g w  a / a a ^  0^iMA^(Àj CjvloO a a o  . pJlXîA/OCdoA .^
~Ïo C/oWdjeA/(W cXvxd/R^&o pJihX à U/» ci f  D t  ^
^  a j l ( V t A M / 0 u J 5 o  oX>X t'OSO . o t ( ^  C/0aa/9(U - j w X  AvcALca^  g w  Iv O A V )  ~
- e w  X  C A A O O A jle u ô o w  c / ^ / v  ^  L o  v ^ ( w
'V u A lo  ^  e y t < W / O l ^ V N ,  W  t o  00<M/çJL<AAA}i dll>  M > d v < n v  I ) & d j g /  4 a a X )a a > U /»  . a / m A J  
0 X w a 4 u  AAa/CU) W W - O v A d c t ^ Y u  y 4 o  < t  C/R/ÎO X /  D ^ W "  W  1 * 0  C -« /tS lC U < r >  X S
O u v iü o  t k y / i /  cL t  D W \ A / d " ( t w i c  / jy i r Y  /V \A t t O A M o /v v u o   ^ J ( n v  o ^U vu vA /?
C j lU /  ^ i r Y  V w  0 o A A //< g A jJ /V tt/C v 3 A Y  'e^/jAyo'VUÎAA/ Dv t o  tlfU^O  (X, X o  ^ V 0 8 { t / j t \ X l X A / o A / v ^  
o U / o d ^ d w  > ^ Y v a a - ( a ^ ^  0 |U jO  ^ i r v  M a / X ^ g / O R x l d j g A u  ^
t r y  t o  W r l d o  ^  CjAAi/ d t t i d o  O lo  X c i ^  W A A y U e v d Y g v e ^ A ? / ^
djb ovUtraX . j/Ao oiWu) M /w |? e / i io 'U /3  À, (HwhdX d 0 ^0 y M ^(tLd/A/) Iav" 
( i C o C W  ( X d o t X  Oj^ MJio)AAAAjUu  ^ ^  t u  C A jJ t  X  l | X c « K i / f U /  W O  J /  ClAMMjO^ -^
Ko dx dlAAOolXX X  X v y h  W tX) y (h Auiii/C/^
X  d x X v o  ( V > 6 ^ W 0 V V M r )  d x  X  go  j o i u o  / j w X û u  k Y  Iy U h , ^
îé
''yXvQ /^ fXAL? y Um/ URxXtG/U o^XvXoaj^ Ji/ia /yvULo 0 W®AvO AAA/R/C6(%/}\7 eW
t(A/> oyam/ou^ de dwôd/X tu X /ia/oYwoI.
t'Ro VC(lXcÛ/> 'VWAM/^Ataito dej^evv^tw toMJcPUM/ d t te (|UX k W4,-
(jxX^  ^h \U YaaXuL HlÜ CUAA.evX ti- (XoOuJUo h>(dxo X X OYUa-CU.
tt RX\,do -j/Dvjro'VXo dxjlXw^^ djJt iAv^X^do ew tu CutX'gAi’CUCvOV;
XamÀ?'Xw (Lui X &lwUA\<U i|YV VtXU \MtidCAM,cJl . JjH/ CJ^MhcLiÀ/ du
/^fdo -etuvuvwovyiv W iwfUo Ipr/ -ul de jtgoro YUoi^<ü^; ï ^CaX -tvdv-C,
 ^ VSD ^ . tA^jvUooX Uw Q^vX aXhàX o y Lx^j^dbk, UüiA'^jt/wX-
do û|Uc h (ù duLû vvvdwidvvo iOAO X (^AauO C/OV, X Ui^Avt'
dx^go cX OlxXowdo (/Cjbùuo •dMAAAAfUL ArrJAAJAd X oXAijU^  ^(jlky
%Av IrXt OCî/>D  ^ (^ AA/W^ dd X zdMM/UAXA/OV; ^^ YiT/ t(H/> tuU/i 'j^OOtllo.
(Xaaaj X VeXuA/gAvX) C| uyvwvcVD ^ C/ôVao Xo ^ (h u û U ^  ‘XX(UmAao '^
I^Wo  ^ d X CjlU/ XoaX lA/vj»i3Y)'AAy(U X(l^AM)vixX k' C/M^
(jU'yXo y -tot(tw MAA/vR/Vvud^ 4/vwjX/0\Ayd(A3v) XgV X> YjW/CUvoA/ X X 0 ‘UIAaX . iX
t i
Xvwoo X X X Xu OYAWU  ^Xo Ug/t&tte/t&O
j^uxrT? oAjio nXuAJej  ^ jvWY#i/*o Xiy
AA/(dX(&XMu/ 0| LU/\AW,(V djX AAvomAX?.
X nJiOUA/yuo -to 0/àXl Xo kr)l/vvuUw&) ji^ Xgv 
(xLr/ 1/*^ tc o d n jiio 0 Y/Yictcuo d^U'X  ^h)W X (X/UvX •U/OUo 0 IWL'
. io (jw, <1/ cuàX Avwc X /wudi'e/uXb ( /À oxxaJ o YA>yu . JXo
WitX (XcJaaX X C/e^vduJrvAwv; yvuaJ^ (XxaXl UvC^A (A/uX X X m O -' 
XUo OuUcAAM/eo XaaVyu X  CaXoV YDJCU^ yjuXX . "Xi YiAvCYbS C/V^w» W«o
XA/ovXa/CCU X U^yieXi/ X t/WvtaX) X|vXr> X OUa'X U/tU/O 0 4tX 
X U^AnX-QAAAAÀj )f/ .
& X/ C^UauoVv/ to oXcJXcA/ -X JeKHXevwX) 0| IUAVv lUfr-t?
(/OAdjdeicMA-^Ait XtcUAAD Ww dt U&A i  (jU-tz 'VUo "X lAcnX '
IJuO .(/qXyOaX*^  ^X /vvXtnUY^d/o X/ (>d?H/W^lUA/ Xo C/UotoXo eiA/ |zjYAvlA^ X
wtw X UcXxU. iXfo k/ XvAtXuw €av cL Oui(Lo CUudjbUo K \MAVb^^
XXovwdjt ^  X  JLX/(Xto . Xt O'v^rXX X eel vjutX >|ia> tediA/ X/
3 ?.
X  o d w A e v v X ?  y ( ^ u e  J t  O i X K )  D v ^ o X û / o  { / )  U C V H  W A > C / o / y v X u d t t X  -C iv  - & / ( /
O Y ^ O V V A ))/W v O  , t o  G ^ U t t l  y u j j u o  (j(Ui)ofl^(io ( C O .  b h '^  « 0  ' W W ^
lA A A À e c v v v v t v X  \rOLz u W d o  c X  c X A / X c o  ( d H ^  t v c u u / x | f > < -
/ IA a /C ^ a v ^ X /  Y C v j \ A ^ A / v v \ e d t  oJû<iMJUiO UOaaaA? D CzWt/%_g/ i/^ ru^  tX  (jjuXo C t/(A  U o  ^
OjàXo  a a a u o J a A )  , uXc/ y e X   ^ ^ u t /  V € / ( n g A ^ A /v  t X v u A w O M ^ V g /  a w  ^ M A v u f u  X ly
C / U ( X ) w d o  C x X c X A M A y b  . OAAy^ Xo G jltg / t o  (5Vg C u L l X j  < X /H A A A A / g t ^ ^
0 * U A U u  d t ^ t u k w  ^ J e A A w X u w ^ d l  X  - X  ( f l ^ C l X t o  X  - & y  ( ù X X e A A X / A Û o W ^
H w  e v w L ( v c ^  y i w  o J U v A A v o  C / C u r o , / ' a a S ^ X  ^ Y / o u e ^ t A v  d tX  w & i " ( v l r o X Y M < )  i n -  
O v o i o  X /  - t o  X d / Y O - X )  d e  (X V u L lX U u o   ^ O q A v -«  k  4 u J  - ^ J D j d v ^  p t k / U v H t Y
t o  ^ A a a a a v rX u ?  - U w  t o  C ^ U e  k /  t e v  d tA -U t d o  ,v
Cbf ( ) 0  > ^ V w d ÿ o  U m A /  C?Yaa a4u  o J / > o X u u  £ V iaaa5 / I A \ ( U A - z^  ;
V \  d/JUvJUvJ o - o X y  Y'O'iOuWo H v /  X  W / c d Â ?  (W A /o ^ H /ù g /®  ^  G j lU U  t o  I a a / * ^ -
X l X  ^  - t t  c o a X  o K z O a )  X  w f i J r - e / u A /  c / e t c n r c u J t  )  ^ n  h j w  X h ^ -
OO ) <ACA/vu d u  ' |A /v |o iJ u ô  (XAAAAJ/utuOo -  A A a A -< |(V Ç ^ H t o  0 - ^ y j c i t o  UdtliUo  ^ du  L f )
U V u k lu o  c t  jrO V ^ d îÂ ) {XAAAAJ'UaA/O -  nA \iL (|oA j|z>U A > X /  - j l / t e d j X d /  a w  C / X t ( % t e o
Mw jo  X   ^ v^vvwa|^ </o j^iAtWuK) Cjue X  ie i'e-
(|A/ XvJlAAAAivvtt C/^ Vwo CavCAaa^  t^KAweAoi'iUUÙon/ (Xama^ wa ft/el X  -X_x
Wctex (ctU3u3 v> tn^ duAvwvAO X  tAjeiAduio/^oW (X/ttll/AcXAwGAJi w  "X  v^3l -
. /  , '  ^ } ' ' I? }  î  V  i  * /  ' ÀCaow cLu Ouuvowcuto Cv a JL> otvwAU  ^ -eu OW/vvQAALto-lAA4.^ Y/0otCA) (u/jbO/C&C-C/
cX /vuA/W(nCx)jwo ew I^ JYUUU X  Awyo X  XleXo^'y^^ idt C/<u>y) y X  |i/tg- 
Vu /jvuoXitg, y(U^ (i/RAwdl I/O C/IaXîaXu? V-g/ CL^/Uaz^Wav Ki/>uit(AW
''(OJjUWo  ^ . X  'l'Jvl'tX XhçJU jU Uo J Wu-cXtteo (X^ OXecCw c X  /Wt/YOO'Co-juôo w  
j^ nTTtWu X  Caaaa^o XcUv^ O^ to . e^ XgA&tûu X  XX) /jvti^jyXX
X  X  i e/tAAutd'CuÂ/ew (M a^ M aAAaJ I X  X  -WU4V V&&/ uXé/U/fiV X  Xv
\ / ^ aa/jOjUJO  i  CvsXto ') o <vw -t^  -Ugijü/Ur/  ^•/jory' Mv pd^G/t/fAXA/oA/vV  ^ WO
t X  /^ rcXv X(U|AAA)>tX j^oO/CA^ î-rtortn/' to  OCwivsK) (JY^ CX/Xuo^ .
VWo "jyW Ca>Aa/>^ ^ AAUkv t  0|iu- X o  eXt&VvX/ X  g/XtgXo X%
Xtg/WjuvvvOv)V) -gA/v X  OHAavIL/ 'Uzo Û|UvK£z XXu CjtU/ gX) M t j v r O
■tXw W X i  CjiAA/ wlï^cXÂvcvX X  oituu wowe£y yU
YPv C|Uu X  tüX) ÙW4/|w) eXw gw C/«aXX -^  ^  -jA/rgo X  ^  VHa*-
wcto à to , W/wo CjUt XuAOuÀVtA/ Mma^ CIAmjiX / X tu 4^AzoX|te(teÙ0w X^
, t/) (jtMu X )  X evt uOaaXcwtvk/ >|inx|eAeiJ'ewvX nUL-'
Vû/i^ Awo -tt tv6R/v\3 ViltfY X(L^AA/oyteêo (^Ue aXjO Xo)*Jip . C^Maa,-
jorydsOJUAA^o cdivAAXo X (jiA// CluXc^a/^  X  -UwXuR/t/ twCUv&'o XntiuvO
X) ucuJâXXo X cevX -UAueo -Xiaa/zvcs/^ Y/) zjoYY Xd /^iXvtio “(J de X -
XuaMA. X C2W>tcXi X  CUâX vXuo  ^ X  /lA/V(xX) X o*uûu^ X
/vX-VwyO, wXuvc&i y ^ aVVIMa^  CAua^  {a to  IdJ^bOO/ùde/O cU to  yV^ MO f to C(HmaO
Jub to X  X  Xiio Cfwt'OuW y  ^ jue to  ù l  a vc£uùjlXuch^ leo
C^UU k tuX et £UàX U^tlzU» OààMkJIaX cX \  . ^  '&
VeAAAyO. /^vAAjl/% G|VvL/ X  O^AWu VU lAAA>d^|Xu UW >W C/«U^ - 
j|VA?VUA/eVv/ (^UMAAAzUzy ev|(jU^ X\MviL z^yTY X (^wu )0 "U^Ot£/ a X  U^Vw|u^-
ViAzXb Aao^vwcX   ^ VAAAAzltXS' X  CA/CtW/XwUUO X^etogt&g/D y X» tiU-
X  ^ A v ) X h k )  y V y W -  X h o  / j y f V  k v  ‘Y j g M A w o w  y (v  M U o "
X||AecuÀ/ov(jgo /yvui^  4A/eXdX) . o^two 6| w/üu cjue etv» eXo "
C/(mXaajio t/Xit-L -ci viXv Xfiz^oAAîvXo de Lq «e^ciA/vt-gugo w^evM/\Co d&
X  ^ C|ue X A^/O '^uXLogAeA/) I "juXX-
/^uxo k, ATuWw ÛU kA/jo enyjAyo w/i2 (x w^ X oaX Ï am/BaaJi ,  ^<^/$u /jo^i/UU /vuaa^X^ ^ M^-0
i,e(A/|^()<,(A/viAevX ^ /^>inX Vu/W/vk/ -ua/o (x. Xh ew w/w- hXX
kj^AAw to eG/y\n y X CU^IAa. fijUX ■'jXlJf/Vv 'WAgiuo C/^ AMO VilX/ Xa-|AAA)>Xeo
X) O^OaaaSa/J ^ OjiAAA/Aj'i ^  V^UmJU h tuj t iX  VTÎ/UiCl/CvOlA-go JldùoX^C/^X)
AVzO k/ Xa^vu aA/v CAxJjL .
X UA/ X/ o‘u<AiL» ku|r€' (/9A\/X^*de) {p'Cui^/CAX)ve> -W nv t/ovu."
I^vuwyvv j^vAfV ttriK X Êjue Vvw cXXad tAJvaoigcwieo /
U^u /juiJtoXc^CAO UaO O’) CAilcWAXJAXo V*Vu UqAaJ]^(U<j } X i /) <'4% ^ -<AAiO t i '
V(WtX/ CjiAz A/we'utxAv CU X o /jofi/v kv VgdA/ntX X j L ’■ y u f jvtuta X o r
OtAU AAWkV XXo^ Aa/KÀJ UAaA/U'CIammJÛ kw /lA X  <Av eXz .
(dtcU) tv}\) Aw D(%A»A, Xx Xw, kw YG/iy&^
HHj  jgY,X? v^ i/U(^ zC^ Vje/j e^ viAMAAX) cjw/ kvj/c& X  o^aaa  ^ i  Xo umuU» tjux 
l^ rtttAMu 'jvMX/ Ojue (xXcXVuCg, Ha/ lAAAAA/AV^ Co9VWO \HuXv Ja fXiUo^
go W  CwXu tXXo AH^caWovuo -^vXXqx/zKX)  ^ |HL/U/ (Xco'^tX l; ^
Jii~
w .
iM|iueAAAUz 0 XiouuW. invtoAAxa/) V b ^  Cj\>âan/uaMz» XuvjotftJ h X
1AAX)XjttOuXwr^  2^uXL(^ (L  ^ l^/uit/cXvv#X (jVvU 0/5t| U^UOHuft, Lu OïtuL 
nAAMxt^Ol/AAzO Ma-J/î vX oV dcU^ UA)vteO , |^v/Ai/) f/lT^ j^AXôAAA/©^X. tWlkP
-jvwtew) /juXXi^ /X/ox) Xouw X  {tete^UAÂAMzccY/ oowX^ etv 6^  |i/u- 
Xeto X  -e^ cn/Ctvow yxaX jvoY X  i^cta/ûXiz ûu/z .%/Avg, X-d 
jv%/e<G/)An AAXcÂ20*t^ CMAÀe^   ^ Xo X  tu 'iM/J’CAtcC Cjttt du ê iX
V6 de/tvvHL
"to CjWz jurOMAOAA/JlbJu X o  CO/U/J'eX^ iÛo X  X  WX ^
■et u CMaa/I^ Uo du /l/\Az(d •^aUUL» AAAaX/ 10AA/ GaaaX)0^ '^  , 0/M/\aaaX-XO -
ÙA/V\AJ  ^ jAi/Uo (/yW) (|LW/tXU CjLV, X  XHz HA/^ U0VLg/ Um/ p ltc i|p  ,
"vvXt H^jeue/Hid (AAM^vA) / v XXj /^ vn/oceX X  yuLouXwo X l X
/\AvOJj/iM.^  y YjeOAAtlcXA^Y) CAAAA^yO i  V\t tWA^ /ez P C/\Mv CaaMJaA» 4/d -
GCuX) Ô]W/ XcUv X  ettcwv  ^ jw/YAu X  X  CeluX y to X / X/^ A/HAlvX-
CA/ëAv (eLvX/ . X X  ca>oa|)0 c^tocuiv o  t o  H /A jO iji/ Nj tuU'/' d u  tX u n M ^
U\aX oaaX ^  |aa4/gC del D'i^ OM^ Wo  ^ /jwxAy (jUe Iao IMA&W^  ([ M  CuLX.
k l
<1/  ^ -g/yto X  (Xo Plo lAvuiiL-
Ouew y X c ^ o tv )  cXcuX tuÂK) y -toXiv -e^COUvo XewziXo -Cw UoAvXfc»
UA9V/ tilz CeiwX y (X  io (/:»vt/tt/(vo A/t0v4; CUvX te^ xCAX? w-JooT/ XXud
jr/^dueX  y -jyr/ gvto  ^ YCuju dciAueJé M6 (Av t o  OHAmO io? i l '  .
■XucUvoaaXo de tr> j^riYOCg/oü? i^ UAAwêoO Uvlvci<)Y^ (>U^ tû<n %^(u Cjue- dutub^
HW iriL ^d /(W /W 2 ^XwAAMzcthj-^  -j)pY -eiliU.
AM /XdotXy J i  1AAAA7 VTiXy
(^ {JJU t( \o  YXyoX^UC/OUcXwt CjUAMAACRJ X  X v  OYMtt to w  X  (vXjUÀ -
YaA/ wC/û top/upu g iX  An/i^cXvv/ oûinXcu  ^ Ca?"\a/XcXi^ ûue deL</w 
' I . I I . I p I ^
üuu^aJ^Xj^  y iÀzCAAJpe/y h C|zUA,aAJ^  aArwo/v ucuA/^ a>Sv ’ gW:: v iM u .  'bUo 
^lAO kXAAz IaaXX) Mt €Avvj|lAg/ t lx  de U^ zJtLz'
MaXXaAzUAz ttuAAAAvR/y^ kl )XX^/YOl/Vvvo X' glXu/VVU/UX 1/1/WU J ' Cdl-~
UjI x/O \xj {/(^ MhuXoXf /joYY (jiueiuL |//iaaa)*Pi3^  (tu «Cia/
d/t tvoY^j • 3>.^ Isui irgl/(ACuX'K&/D J iX X o '^ h c iA i M a cX^ U^a-
X/^aXo Maz -Uv|t ütVwWL UVievw^ k/ tXw M6A/ }
hk
X  d- AAaaX 'VvitoAMeJ ^o^AaIxUuoaaJ^ -^vto(^teR/) te|uo ou X-P V ^X v td w -^
ot^ai/n X  </Xv k/v\A>^/X^(AxXw 
£ (x i uvl^ e/tAAAjgzXXkJ zjyvY Y td w t^  X  Y iX t^ucX X  ! U^z
U0AA4z£/V\zW XTjHAUmACzp .
-jvUoCaoD-^  (^ zLUAWi CAT? lAAXcXAD'Y/^ fMA/X»-:? (Xw (Jo
W y  XXuuuXw X  X  ojtl aYyvAMz(7U  ^X i (VWecW  ^ X  h o
joCUtO  (A/jvtA^ VteivOA/ X  aWXz^ eXcez YjGoXX/vX CAJAA^t wtuoAA^
X  t(W /VWVoAWz(ij.
Ol/^ AA4(W X / (^ 0/)(U Vt>W b\gA(XuiXS XcvXz <1 tv '
AMaX y UVAAAAW^iRXWUvCA^ '^ Iax^ Y'VW  ^ (^XaazX> “Luz^ OUtz O (VV\X(XaX
X yuzGo M OU^gWv  ^ j^ Y^ lWu tcu^ c X  OjUuez k/ X uvamo/Ow  >O/0a(X a?*^
X  Ma/ (XyW\eC<X^ VV . '^ I/zCWa^  Xu DV^ÀC/tc^ XoW Wo go CzO/VW^azlxX  ^ -X 
Go'iPv/ Wo t/OiA^ o/^ n/wvtRtlk/ al <XywvaaazovVr/ z^zyvY gX HAMzow iA^/ y u X y X c M k /tu i^
^ Xo (f^oyiO  ^ X wc -Co k  Cloaa/vvwXcu 4w dwg/U^fv^ n^a,-
)Wo (XJi D'tACWAoAWo .
I f i U  ( ? J t u /V V A A M /( X z  4 v v  k v  d ( > U v o W  \ A ' X o / ^ X ^ C M a a U z  Y v c r y -  
A u e l  (e C < > A A v ^ ( ^ w C A /^ ^  d u  X d u o X o Ù )  ^  'jA jiO & z  z j b 'T /  AA/OO i/iOoJjO  X  X ^ / U U "  
dCLcCoAv jA?YAM/C\/X ^ tr/ ) À ^ a m 6 a J j o  tg/Wvvvvvo-^ .
A .  ' X  ^  +  6 2  H ^ O  % = _
CUXluyynAA^Oj (i'^ UA,
co(uvHiX +  ^ HionO^ t "  U  CgHioDr + X  i ^ i : +  1^
X u f t z  D&A0»bt(VM)W(Vcq(%xJw,(U U-8w *>(LCAW> ■:'- * 6




C, CéHioOç 4" HtD ^  CéHn^Oé
£|iot^ oco
IZ). CeHiiOg ~\- 6 -Oi zzz 6 Wi() H" <o COt
ajXooojcu
C^UjU to ■cXtAAMAvCA^W >|y«V jgW -totci/X X   ^ (i/uJjo )uJ'
j^wwuo  ^ o u d iX X  (/OnXwux) ^ ou^ AJO. Xiu unUz ^gA^ultoAJI <o tlmM-
aa/(R^ W "'y/Uueu^ (dA^ ^MAi^  z^r/ tw  c>Yvw(Âz  ^ e t (V-cÀ-do iiAi^ uneuo  ^UoAAvLuvvCixd/Oy 
uS -eiuAAAAA/O^  Xouvm)o-OUv z^r/ Xciuu vi/OU ’ -ct CVvJo-iduX C/Ci/ti>CKVAA4o^. to </) 
jy r/ VUu neyjwoXonAzOu ; < t t u  <vù3 V1>y|AVV(XMeAz ^ ItW lz^
'joYMAzW^cXAAevJt . IrOu (xJliu/mAAAjw y WQ {/) yumazOz' 4w kvW-
%RAvU4u X w  t(7u bYAA^ztv XffV \/(0 )X o  (/QM/pO (X  )W \A^ lA<ltczt CaX,
U . . ^uiAAzOOvio'Vv/ ■
YvueMwoAA/Cuiw duYtvvA/ecAAJAv \aX cu^ Y(^o^\mx>Cu X  d/CL/ 
did U/VVUaaz(G  ^ (X/^ AA4C\rr (^do(V  ^ jvM /^  VtYz nwtLo 9 /wUkv@0 CzoOAv^ deXv
(XAAAa/ U £0 VaV^  . tO/AticGVu CAazCUvV'o 4z^  lAA^ zOA/Vv^ rd/dd  ^ tko AoAzO k t  d
X  to  wJyucÀaXW  ^ 1 UaCVviz^  4^ g^ g tioA -
ortÂj Xo (ÜAAA)/vvvvwOv^ 1L0 tA t^/tAAAtdlcuH  ^ t/OAAA) U/niMTCuS
te? gAAAvuda/5go l^AzU GoAAzXdlujtw e i "jXvyvG/o 
-gt LCA/Ucectë/g/ 2\oW(r|A(zo gotfU dLJRw -WvCetec^ T^o  ^ dw wii/V\A,u(X/ow'
X  tee OxtlAndX -^VldW/XOv (|c XXu/CU/OW X  to  CÀidwvvUAJu') 0tA(J/M/£O 
tee OjçXchj  ^XoAAAaaa^CaadW X X  (uXndXL (|Xi40“tetuCoU ( ^ J^Wa-C-Ovov- X 
io c^Xeo)ftw.') €av^€aa^y1L/ Xu XX-Xo )(XzU(X/Um/CO y Xu oLu^/yvu/WA/tUvow X  (Ug-
tun(i(AzcL X^wLLt/Ov [ X  d^WAzCzCAzervu X  to  C|YTv@(u) 4AA,^ .aXA^ffu tcV irtu^ -  
dCvJl . eC-v<P 'Lj6/i)'vjdlR/3lK) AAA/Vy\4/d(xX> y VVw  ^(3|U£/ CAW to (XaA^IaWCaow (Xu 
tcG (XzcÜv\d(lA/ z|uvdû«Xlu4^  Xro dçA/XîO{/dr> V-& gXwAwowv 
XcUvx^YAAzx/CA^V) y X  X  X  (uijurvdcâ^ (|jXax>tvfcAz 0%ÀyX . Xu %|vui)lA)W
kJo'dcewwu ^  to  oYwJu X Xu 0|Xu»o0(u c^uje- wo uo o'y^idcJudAu j Ih
X?/yVlV\A^ .^CvoVu X Xu CudXdeuL tu^VçXXcXU Co/wXctg/ k X  A4AXAAwl(L6voW
lAAXooY^cevwlccAz X  X  C|rrR/>cu wo b\gÀ d  cudou.
Xu -toXo tcUo i^ aKA^olzdCv^to) 41aJM4voWCI^ TI/5 ho (/(K09&J
aaJamJo x i  W o a v X tw < ?  w J ÿ X t d  k ,  \u ïL o  -Uw ie u  a t e n /G e c X u  X  t c u )  
'j(LU tiw 'G Lo *ïLlAvv(XoR-/^  ^ t v ?  C/u^ (xXto d t i p t w  X w / t »  g A X f i  Ml n A v lw v C e o  Y • c I r / C v o -  
A w o  y u  OjWz X o l v i /7  & v ^ g x //W rc L (À /)i/)  ^eA A inzodA vvU vJtz k /  c w o c À w u .
t x )  W A A ^  ç u o i^ a M i  X  deAA zOA o\AM /ceà<jw  X  e A ^ e /u -
w j u c t o / c W  z^YW X  X  v u A > t/iz c d © w  i / g i / X  o  uXcuS  ^ X X  t u w J g
o[ X c e e e /U  ( A J U / t /  C|K& t w  X  4 e j X v { d R / d /  c X i  0 *U ^ 0 zU a/)A W O  X i f  
jv iv o G (o to  A w u ic u i ^ X o o '^  MU î^ v tc e A A J w  * y  M x a X ^ o w  w a œ e z d  ( v  X  ^ ~ '
X y n X ^ d L  X  |a /C A w e w t e o  ■ ) o X U X  |  g/* djuao  , €m /:uaaazcl<? d ’^ u a w o o c u ^ ^
CzMAAO Me X '  X v L < ) lW V V U U  ^  J C| IaAz oXv'iUuo ^  dhllÀ'■'
S y c l I o a a ^  y D " Y Â d ( w \ )  ^  n j i X z u e M ^  y - e X  . ^  X j a ?  Me, d I a J
( x e t U n d c d L  X  c J L jz U w  ^ jtnA A A /G A A X  ^ XivfiAAAz«o u w u  e o v |e K A M 4 3 l i^  cohv y % X / -  
d o  du aaaJ^V'UCzvaP'W .
c X f t X /  d X w  V o H y ^ \A v€ /^ T tK M ^  y z j y f /  CA?VU>\(|M <àvX y fW ) (AAAjXo "
^ X S  c X w . ( x j   ^ (JLJk z  V o v | u > u â ' u j u X z  e w  ^ j u X X ^ z t ^  A w g ^ d X  i € /
U ^ X c X t W  -^W /d b u ^  7 < W  \MA/ AAW'AWc? G CU^AAXio .
My , 
V JiO O o
"V? X  (|/vtR/ AAAMU 4w^Ww€%ixXzd lAonveeOz CjlU/ X f it -  
WMvCu ce^ /U/cU5 oUtoHA?-»fr^ y j r o O A / o \ g y out/oAw^o/wceJly  ^ X
\/ow ttygiX\Al(AY.
C|HjU X u OOLA^ aX ViÀ/^0  ^ ^(U<^ ,^.WA4'6WA/€AAX/y 
lAAAzOu AAv)H^ AXAtwWU >tw t /h  OudWl dcX/d /jvt/^ttAXXcV
^  >junAoX X  i/i<>m>ucàXJL -el <A^C0^  4w X  
j^vnzodwCKjXw X  Ce*JUtz|w5 Xircn/IM/Xo-^ y Cjkt/ AA/O “ttÇ/^Okv a l t/gAAAAMu 
^uAzO^èco X  X  bAgÀdxêcXw X  X  AAa^ C-CuJUz RXuAVWAX)vduU y [ (|Ia4/ 
C/O^'W? iiU|jAAAAv3 Mw X  wU/Guy RuCàX cKaJJuaXo y awLv 0 UBnt XlPo ^
O/^ LvOv^  y dWjC \AAa/ X / AM^oNg èecVCA/oAv (/WÀA/zOCAz - tYA/3le<*do ^(Y
/ \ « .  n i  I . i v m  _ /  „  A . .  » w  f ,  0  i n ^ i . D z n ^  6 r f  i .  L  f C i i l v j / » *  « V :  D  A  OfiM,  ^  j y  ^ ------------------ , ^   ^ .  y tAU-^ vX-oWC/O
w e i l  v d o o X  t / c d X a l  X  ^ gJ X cL .
" I l  OXXg/X) X  </) Go-Wyv(Xt«^ OoAWQ CA)W)ekAAaAv“
îo
V0(h ( j U  K'oXin/ o X  A M /O U ^ V W U A A V \y  hoy 4 v u j ^  i X a T ^ ^
V >  C o W y \  c ^ 4 / y ^  A / * ^  A/\A-<l/> 'jvUAAAA^AA/T?-:^ " t l  Ê W ^ j v c O  C/Q A/K /O  - I a X ^  ^  h I~
V R ^ W  ^  X v  ()-^WMa;C>W A v a J U jL /  k \ /  C A 3 V ^ l / lA W a 'C A ! < ? W  4M/ e t  'iitcLc? X &
oJL 'b t ' t /M A A s X A r /  - X  (V C /C £ o -o  oL&  fjjçr^cj - X /  <AA^Q/tAA/v<? V 6  ' l u X l i U
< X o t ^  C ^ w , - X  (^ u « /  > C e /\A A Îo  OUwGo dJt 0M2/TO . J h /^ j^ A A tO
< X  ^^Ji'^OjUAZ' X « L /  ( X X A A A fU A X o x C ^ o W  ( A ^ ,  " t o ^ Ô K ?  C jU fc  V T L  ^ X A M A a x € /v X ^ ^ '^ '' '" ^
^ J ^ n A ? (y u /5 A V (A A A ^ /e A J jL  ^  cv  A X < a / v a a a a ^ / c v /  w w  ^ K w ^ M o  O u u ^
 ^ i e ^ A J i^ A o  àjL ^V V \a /5 'V \a-^  ''V V v - t | /o H A ^  V V W V \ - & ^ •
■€AMA> A m /A /X C ^ ^ ^ o  -jo C X /t/C A ^ X to  O o  ( ^  ^ / Â f M / 3  A /)  (X /L  -
| m a a ^ ^ X ( ; X ^  ( v t t u X x c w  > | ^ ( J [ ^ ^ e A A > x a M A / e ü X  w " \ A / y \  i J ^  < J
-c U A o  M /  (X O V tX C M ^ y  ^ / b 0 < A V € x X € / V v v % A J x ,  i x / v  K 3 ,  ( T ^  - c X ^  - I a ^
f r X  < /> v( X caJ L v A A X ) ( A j X &  < /y î i^ ( A x x /O iA /u /^  C ju e . 3  w ^ c e o  ^ w u x
^  X o  C | /y X o ')V 3  C^Xaj^ ^  O 'X ÏtD  j j i  (X /7 W \A ^  c)^  t t i l r i   ^ c l  piXA^ C
3  V < X ( /3   ^ A y  - L k c w v ,  -A X tL C /g U  3  ,  'U '  X ù À )  e t l >  â  W X & J .
X a /  O x C L u C & l^ c L c ^ X  î - c  A /v t /C W  A / X x . X (  O W v X o  (lui\Ær>
Si
Rxrv GCUi»^  XLo^ AAA,a^ r^  ^  ÛA>bwiîoW/o ^^ t/Vo-VTDCCuXo . i t
C|WamAA/>/vaxxp &T/^ (XMMxo «Cm/ XvoL»  ^ X  'HtA/i'THo TVW-
(Wx) C|LL(, iXA/ (VckvLoor  ^ iCeK^ cXXcUU/O-^  CjUA/ XuX^ XeoC/ù4 l/OiWM)-?.
C^VUl/ K(h ^^J^^^^JÛA, A& AX/AA/ 4 v \y j^  /ie^uAexvtè// d t AA4UU
‘t'CAxCoW (Af/Vw(X/bf(X  ^ C/O'^ vvo^ A/  ^ i-C» 4\/(^/C^ (^Ath' '^ticxyê l/W(Ai-
'UX(W>-5 (^ WZ/ 4^ /0 Xo ^ O m/^ ^  4uu MM/
to^MyO \^AAaX/aXaM> (^UjC/ X<0 (VcWLotO /LOIXJ0M/ Kxv iVÉVC/l/VyU€My-
>Co.
^4/X ^A/ (^rtÂu C/5 MM/ YMx» VVM^Ua^  *{x>
4u w  cion^ J i |o«jui/ çjU£/ <M/ -till/ -^ JkjL^ Oy X l/ l/vXa  ^ ^Av
CxXtMA/CAXtXxÀ/»M/ >|>ry “t l/ O O X Z/^  (KiK (/Maax (X /d -) l/VvkAgAX(MCvo/M//&' [  ( M aa  ^ <|M&
VCAXm/ j^vtOcLwMXl/) '^ jrry' pX/Ua/CmI^  M^ULo 1-^ \/1/^C\0^ V^ 3 MA) oXo j »MV
Cd/^ OUU/) >|woWO(Vy Xa, (^ oO/Uxxxm/ X i/ Xa/ ^ /»t^  -Ca^  AM/cLvtglM^
lAA) y^ VU/(Xv3v^ 1M^  Kma> O^UA- /^ \rV(nro(/MM/ X l/ A^CMUCXajw Xt/ XoJ C U>'
U/y(0 4v/ A/ i^ (ÿXow i  ^ Xo CmiJI vuM; Cv AM»Xtc/a/tAMn ojUA/ v t6 -
/wCx/v 0^ (^ V'CMa/î/O  ^ Xov Max?Xt|^ IX/A/Caa?W
(LtX /jvKJCtoO A'VAAX/xAÂAAt).
tXi(7 HAA^aXIv^û  ^ }fK/
Axn C|M6 j-6 (XcoCWioXtoUv Xly 4McW/wu^  a^a/ -Gly CMvvvXiL  ^ €w -«1 Tm ^
CA/oXvo MAMXcXaaXm/V , (ajvmo -iw XonH^  CiXuXi- C/-o-w VvXl/
TVUW Ca?AMx3 -Caa/ xl/ -4vo/wX^^ )-& 'WCtO(KM/^ '\MXr> X&
AaaXv\Xa<7W "WvwcLc AmCL/) JW Xoo (jMC, AMi'ftAVl CmJm/ \tXA^^
Co'Vw^iJ^o /joCMUU \Aj X\d|^XuyW  ^ L  -
yVYM/?W/7^ \JbàjyJyOj:> Qy^  ^ -iXc  ^ -iXX^  V6/ i^XA-O R^ X^ /Od/CXoM/
Xg/ /WUA/^  ^OUxi ^cV XouXo 'YamaJ^  -^ e<%A,€AX2 ?  f
CM.tvvXX' OjUt- LOA/Vvo XvClAvytôYAA/<7 ; /WmÏ^ XaÂa? Cjix& 
iuu (i-L kA/ 'WUAA^ 'VWC^/t/OCA^  ^ XlU w|Iaa. CjU^  )vLf/ \x> -C/|C/U^^
X&; (>Xy^ eA^ XlM^ ÿc^  ^^ cMa> J-6 AwulLou Xw/w^X/Ctxh? /jyfY &L L&cLo (xXd^\?
()3> HuivcwX CjUAiM/ -uo Xt<jO (3jU£/ MAAAtt'e/t'O^ Tr] ^  -
-CM/ XLW\^ Xo Y'C^pltW ()to 0/C</C/5 0 OMAXtlii/^   ^ <1 AAMo
CvoAAJt^
Si
(AA, t) ( X V ( w w  ^  c U J p U A  ( i t  X m  c ^ Y A M S - e /)  X &  ^ A w t e x M ^ ^
< 1  p t r o  C a v  O c t w i v /  , < 1  jvUAMMV o v ^  ( i t  C / C V ^ / A v .
G y  h  t i  / j o c t j v t t  ( L .  ttu AAJ^\^Ù^ayoio^  ‘t w  X o /  | x r X t  Wo
^^M/ih X^ CvJlAMtl / W v C W O o 3 \ )  Xl/ tAx/tù>> fijU-t/ tUt^^ hX/l^
-tXU/ -tX ioJAATi'Wa'WVO I (jlU/ X& 'jvtov^-t^W 'Ia J
oJ^OJiJiAA/ '^  ^ C jU -6  .ÊAo/ X o X l y  O t /f  C A M v ^ C W -M A v  j v W c l l L C g /  lA A /O  I k Û w
A A /X ^ ( x i i ( l / i  JIaa/  - t i  t W W c  i t  X l /  .
OVvOAvto Xa4av>^ 'S ivcivo AyU/iu-Ct R, gM/sR/t;
-0A^/ X x L / C ^ r t ü  >U A a/ X v C M 'W v to ^ V V A -O  M^aÏ t/A^W^  ^ V U l X )  X aA >  i t ^ V C A x i X c i X i ^
Cxx -^LtOvd/^ <M/ CXa/OaJ!^ )-(/ X/CiXL (i(/ « to X x A .t iv O lX ly  ùoM/
A v c J u w C \ l j0 A ^ J L y  ( i t X  'Ÿ V V w 'V v w .
IX ]^MaJZc)-ô /kWMxtLo XwMvjw  ^ ViA/ Xa/ -jlX-AA '
j^vvtcVcAx^A/v -tcWv y^ /UXXA/%*JX ie, OuMcL) XX/Uxto ^  WrcJHi  ^ M/t^Ko CtA/dM^
^  (AA/|rAd/ Xfu O^Um Cw ( it  Xn <|xrtcî>y!3  ^ (^ jtug, t i  XvOM/yt^ YAMc? /VOAaJyI -
iXxTO (j V\jt C'd/t(Âxci^ XU/^ (\j X(V A^rXîL- i t i t /  (yoWyvotW CM/ -ti/R/Ax -
c L t  X o  OjAAJt AAo  X X t / ^ R A v  d i -  X jC /< /V W *vo M , -
X t l /  H w û  O jv u - ^ w  - t t i o o  M a /  U M /  X ^ / W U M O  ^  M \ ^ t / t ù o X y  IT lg X ,-
i c L c C o A A /   ^ ( x ) \ A / ) t t i A A ( i o  < X  (XXX X o  X X /U X k ? ^  x X  U a^ lX -  C ? -a À (^ X M J u  " L u  ^ • '
( / W / y U u  O v M c L ^ y  C /d M /) C U  p u i  /\aaXl1  i x X c x ^ V  ^ V U ( / u l   ^ A o  p U /
i f )  ^  X -A /  / |A A X ^ c i |a A X a X A ^  ( X t i -  O m X o  -U/tUo '^AaJ yjofi/C-"
X i o  X t l  D Y ^ O a a a ^ - j 'W v o  X v / ( u ln x u  p U /  t J ^ ^ X M / O / l z  XsY» ( Â X d J j U t o  MrLo'Ttnn t ^ L )
^ e A M / U u X t o  M s /  X / i o O  bC < /C O Y /c X &  0 | W /  (X /t& g o ?  dt^
( y J j U  ^  i £ x X a / ( / ( U  Cm  J .  4 M K )M A J v fc >  C j u t  - t t  Xm ( X À a  i u A i ?
x A v w U a^ O U V  X a ) cX o  x X  A X / U X o  4 M /  K v  O Y ^ t X M A o Y V V O   ^ Y f -
} 0  X A vto A A > ceo  -^/Xbt cC  ^ p U c X / t u v o  x i /  C |% &  XAX? X y O  CMJuL
J  !i ' ' ^  :O U / n f j A O /  (MWOaaM  ^ m u  C X /C - tU o o .  -
^ ^ \A /^ gJh a C T y u » 3 \ )  X x /  " j ^ - e M o A r /  C |U X / / V M M x i c  X lC X M -
- ^ o  OVaaXio ( L t  C jV M  / U o  M ^ U K a a a a t i  i - € /  h C A ^ i ^  oJj^Xxtr) i t  (? y t X û u X c i /y ^
' | o Y D ( i u X / e w s - € /  w  >VA0 T lA v o M C A )  ( iu J C -C U U ^ C X /)  p U /  C U > v ( io  U / U M o  ^ f i jU X '  V t  t i l ’ “
A/\am A^^  X m U C - ^ X c  - i w  L u  0 M a m -(U  A m X î  -C/vXilL/  ^ ( u t  M a | /U C X A /^ ^ /»   ^ - j v t & M .  -
- j l U i A y  W vaJ o  O A J U M À iX tU  ^ jv s Y  w t o X ^  R / c i X o x j  ^  CUOl X ©  U / i U A 9 /
( M /  O O O /K O A A J U ) t t  O x À i o  A A /U X Â 3  ^  ^ A / t t ( i | ^ A b u  < M  < X  ü ^ | M A y  i t
t i A )  v i a J  C A ^ ( y c e io f c o o  c U  1 a /  X o m ^  X u ^ x i / i x  i  t U  o / t e M / X f o y i
C /C u L c u i/Q '^  ^ U U A A /C U tO o -a  0  X m M aJ ^  C w  x X  M M a a p M ^
D H A Û j M v O M ^  AAAaA/ ( J / r X i y  VÀa ù ^ q\ j • "& ( y k v w \ ^  W A / M /9 / ( y O h n >  U C U m  W  ( A M M / -
" j v ^ /A - P V t v o W  i t  X o  A A v c L Ù 6 ( % ^  I  i - C y O o Y x X v C ,  lA / y ^  X u J L X v  M ^ C / U w a d
C j U t  ‘ -G a a a J ^  A A m  U y L w  A a x | / u ] i 0 o  (A a a m a J L  -^ y T Y  vd^OXyjo i t  C W W O  P u X ü û
i t  G |W / h X i w i M A W v  J l  " jv tU M v O A O  OJUj^ rw o U  ^ / n J b .
i X V c U b  y  XjiAAAyôo c U  X v C v t X A v  a a x j X ï x O  û j u j t  Y u v o i l / W ^
A X U O \ x ) W V )  'K /Y )  A M / i iÀ U R A V  X o  C | U 6  ( X M d Aa X I i a M / C I M ^ v v /  ■ C A ^ A X i /b C È &  Cjvu- c j -
t d /  € A v  C A > V / t / a / à ^ C A ^ V ;  C y O M  ( X  C / t A i e / t L O  C jU C / )-€ / X j M W U  C /O w "  C u X c / t v o M / i i u L  
^  \ ^  i i v i o  t A > w  Xo AM4L0 CiXxÀii^ .
l U A v L  j y t u A l /  o U  t i i o  c />  £ | U M  c i  ^  "^(OViAr
u i o  ( i / X a . ( W X i  aX l u l h i o w  c a a / Vm/ i / W t t  i &  c jU A /v v u u c c u  X l / a X c T ^ a X a /  ) Y %
M A J t M  i l l /  O U À ,( lo  W U X o  - i M  - c i  (JY C JO A M o AAa æ  ( j t A ^  C /L 0 (^
OaÜzX CjUut -ot OAAMA/eMto êjy Xp /|\Mv|vOVCAX?W Va7*Wu|^ 'titVMAAA/CX^ IO Cw LlX 
O^dM/Ot io Lu XM/aïA/^ AMCwlt- i t  LlS |R i^(%<>ùoW/5 l/vJr/gW^A/ -
 ^ 'jriTY Xo OUaI/ K/ itXc/lMCXAA/ -Cav cX /|v>iwXo Cm (jUM VrXo kJr- 
>wVy X(X/ tcvv iv illjL  CjUt ^ |n^ l2w  ivîoXvMt/ Xo^ XCcjUÀXü*^  itX  D'W^ - 
'WoAAVO 'HW XXt^ (X/V XdoXiu <X" Xfi/tMAAMA> i t  X&y |y  (L^ /Wv tMi^ P
i t  ^  (Xtvtv W/MCAys-w i t  Xr^ (xXXu/mAAAA)A/ic>0. Xw i/Ry^  CAM-ttjj- 
Xo  ^ Xl/ AA/ÜI&/ C/ytlAMO^ lIo» C/oaaao iyYO (jlM-tX) p l&  -jcC/lj&tÜu i &  -
Uvoiv  ^ -M <X/ OUXiss -U/ttCo t«W» -tX LXJUaa/ dlH OY/^ dAMOYVlO *(j0/%R/^Ol^  W  
■Là/ C/K/gXi/ i t  Xcy Uo'VMjoW>h/Q>W. - ...
"Je u m | \aa-y a /o v i t  Y(À/^<)AA/dMvlevXo ^ v t ^ e 3 y >  p jV L t ^
Y je o / j^ A io tX M  <X L u  'vaaxS R / iw iL  i t  i o ^ v ÿ  (W v L u c tW   ^ eJiyiM-
Aa/Ow XcU AmRa^aTY > |o C w te  i t X  Cm ^*U ak^CU ( X t  ÛIXÀclo M / t t t o  ^
XvR/iiu  -tX  /j\tvJko i t  CjUt L u  (/OaJ^XcuL i t  pIacJao t L t M C v iô  M a Jo T O itU A  
Caa/ ) w  O^t^dAA/ùoArw/O Cm U m m U cU ) toAAA iAM O ^U oM jt/O  O lA M \ i^ t3 lX   ^ C/oVmo - L l /  
X c t tc w - l/  , L u  ^ L X ^ t v L u  ^  L u  YVmoAMU M/CCAv (AA ^W M L^AV  X fu  t d v i v  cX/^3^
si
û/CÀcU VMo J, tX UuXttVO LXo/oXog/^  t(WAXt&W K/
i ù o  C|\At <J^ Oif^CMAMMA/o LaAAMCMN/o  ^ ftAAM/ CVu tü  | v > U * i« |M y o
Aaa/OjO  ^ O '^ ^ A /  Xr/5 'VMoJl'C/ùa/5 'vÔWogC/\A/(â'cU5 , H m
j|\/OA^JlM/ X&t/VVVWuO tW  td /5 0  0/ L u  «Xy Ou  i t  L v  CaoAm X  W/vL/OAa/ , |>6Y'
C ju t k e A A J p t  cS (A w  L u  WCJU o j / ^  c U  C U t l io  U H Û o  .
ito/s Xti/OW k/vgCMÀcUu) jylY tÆu) UvAvy' (Lt^ tOytvcW/T) ^  ^  Xù'
U M »oW  AMA/5 AftLcAM QM Xt) (/yvv  <X lA7Mo CAAMÂ Cm L c» Oj-UAMAA^o Xj / j WUa I ba-
A/vOLO o J L  i t i C A ^ n v O  X f t / ?  A A A b \A A A iyô  ^ ^ - tX c X /C À /o v jy j  C jU M  C ^ l / i l / C A v  t v i / l £ /  ( X  R / -
CÀcLo W tù t o  ^  LvO i o / K o  AAA/JJ^tUVOtOtO. *l?AAytoAAXJeo X /  L u  cJ"CM tû^Vu
t w  AMUtW) L j t t L o ^  J a/5 V/tXo C jU t Ve tA ^ |v L t ( X w  /W V tu y  L u L u  AM t)\O VM -
X y  d^AAtM,RjO ^ tcX o /tvo W X )  ^ ^ X  AAAvsAMO ( | u t  k 6  te c tv j^ U te  L u  l/Vv -
-tc/C^A/uXcX/CÀxîw W to V t e ^  L X  -UHÀd»  ^ c jU t^  ■jytry Cm |/U C U wÀ Cm Xc  ^
i t j v o W Â  t w  Lu, 0 -"Uaa4o de, L o  OUtboJ'UC/^p  ^ i t  L o  ^ / jL o^ bO i t  X /y i
| v c ^ t c C w  d^tGtvoAAJW  t  o X d /in /c J je o .
&/ C/UWy ^Ujt tvv ty to  UOUîfrO Lu  /jA/teM^ jA^ Xd/Cv-oW 'C/CAV
AW it (X/dio u/uto  ^tX twX ‘CtCutlMeAje Wo £xl-
60Aa/Uu Lo /jr/'fr^|v<ryCA/OVe/? AMt€oCX/t(M> /|c(VWu C^Ut J i  ^CMoAMXmo 4-^
j/TY L/ VrLy URa/sI/ it Lu ViLMCttùow tu,Cwi/XcitYA/ . C|lA-t CUa-"*
YamLl/ €m LrLo C/R/i-^0 </) <X it CtCÀii/^ it Lu f'tVwAu , -eXv
ÙM&X J-t ^^uoMt R/ C^U-t Cm <X L^-tuio -cX A/VCxJ^ AWoAa/cI-o itto ^
it yyLiiLi&JL t) X 3 joYv 4.(MTDu<L Lu XcMujcc/tdXxÂ/YlL
CMinJ^ iuAA,cMA/oy ■jvu>iMMeM5\?ve w  ^-eX cmo^*uw/oio  ^ (jut
icoieXtftO Cm LuA/Ooto  ^O/tCio WÛCo ^ OU>tJ^ nMv|vttL\nn to-^AM cUlo i&/
)(rLi\iAipJu HaJ  ^<X i(X -jvtvvMtKJD <1 VwiCtw^b ^  ^ 0' tf jvr/ iOtO
(X dtX VC^Maa^ . '^rCj -\^jU>(À)^ax^A^ itX pUÂio W iùo Ca/
w> iwjvoA^t Xt 4vC^en/?e<A/tcùow [ ^  L> ittùw Cw uau cd/jAXLi* g/Wry 
iA /joYjeotJî, Lo(?i(t^  .
XX {/(KAk> /|o ftLpio -Cw U^t dA/VYvC/vi^ itCM |tA)~'
icxio it (XAaXo WiUK> -eo Lu LtuCotùftVlWU U^vv/Aic/t/R^tU tintvo C-dX/ut
it Lu c^u^tt CM <X CjUt it -j\A/vL^Mx^/U?w ‘t^CtMArtU it XtkM3(xX@<)
Si.
L tM y  to M n C ^ L u  ( L sL ua/C-Cv o w  i t  /y\Av>wv/«A>  ^  ^ ■jonîV tA?vvy> ^
jLt Xv) WAxXtVvvGW  ^ - jv tc iA A /tv tM iK )  /^VOUv i t  LtAt) A U u X t tW M f t / i  .
djUAMAMiU , ( j lA t >Wy|vjeAA^ L o  AAA/OVtVMV t v i ^  C W /vùL()À ifA D  i &  L^A ^O cJ ^   ^ Y - t "
L o d o C M A ,io  Hv -tvT 'oLctuoW  y i^-VvvtvuAAJ^ L u  C / R M L i w i  i t  C lM .io  -U /tU o  t L  — 
^'AMmO^^TU J C m  tC V w iruo  L u  j^ A ^ O A /jA / t tA L / y (jUX^ L q  i ^ c j L x ,   ^ L /  (lUAA^  (IAaJ/IIu . 
«J/<U ](Kmà^ \ji^  i t  X o  Yaaa/O t )  YaJLo 0VU L v v to t ix T )  C^U-t L v  i &  L o
J L  AAM3WX3 OjWy i c u  i &  L /3  /joC/t)OW &A) tW ^Xu CàX L m  exvbx/CAyO'i/'y^ 't«/jfW O-
èlSU g  Yvua^^ A /ilv t)JX M C X ^1)u   ^ ^  Lx>  t C V v iv i c X ^  i t  R / / l i o  -u / tu to  k /  'IaCw £U u- 
AMeAj'ctSlU:) Cm ^ J L /W e rw  t« Y u  L v  L /  C ^ - u t iU o  c L M N /tv J < )  ^UAxXixàvi i t  L x
i w  L u  (x L À w e A /ic u U rv u  L u  t O Y K t  O A U vÿC tvLw ';^  jy rC  
Y U xO  Cm  A M u itW v C V D  I X i x v i r U M  OUAXvvJevvtL < X  C U ^ io  W t u t o  e tw A A M o iS ^ ) .
t ^ L o  i f t l ^  )/H u  Cm  ^ iX n jY  i t i  0 * U | X K /  V M tC ^ tV lL C o
0 / t t ( i o  A A / U ^  0  (V w  i o  &^MA/0JL ( X  ^  ' ê ' W U t i t d i o   ^ ^  M A lw  w O  T X « t i A t à u
CjUJt H X-LCAV Ua/ VutiuO// Ly OACA'ioAÀaM i t  L /d
go.
W  X ltg a ^  (U L î  XoAcj '^ OmAuCOO Ma? cut Octclo UUOto ^
Xt/CA/Ayjku juwXjuOu i t  ^Mx? C Cry^ClMA? xxL? Cm/ LtuCotUV^ J jw /
i/Cwio Cm/ MAA/cXcAAA/d/S j  (ju t |mc- tw  i^jt'ixAJM/ “lO iaxrft/> A TO .tiv
1 J i XujMÀX XvcutcS\? jyfY (UiXaXo ia/X/to i t  jvLvuw (^jue
jv ttijM d L  Loaco g iX  cutvi^ ) -uAUo )   ^ ^ l^u to  ^  XuXAnio
O/joOL/UXt Lu  ' (^XaJamA. ^ Xlv 4lA/|tA?Y0UMiLMCV . ^  Cm Vt<U L  ioHwiLo 
k, MaCAxLl/ WMV HMijACt' OL/cLhaJJ  ^ J (yvXcAAÂeAA^  iw /O u it Cuf^ O^M/ LïAm|k?
L  XtMul^C/uaXlviiL i t  0^0- d/|^aA£>tt <X ct-dio u/uxo^ cu tu v^  /mOoMvo 
u»M^w,eM/ t t  ftjjAO/ c?^ eAi|CAvCi^  ^ ^ iuuLu eX D ^ -- 
|cAtuto. X f (jux, L  0<\gA(lcU(A/4w i t  L i  /aw tu to j Cjue g ^ "
Luu Cm  /jvugACMCÙu icX  DI^ '^ JCWO UCw L i  CA^ OtO/O CjOlvUuXflA/ j^AXl/)^
"tjWv^ Ou Cm -ti Lc juu io  i t  L  L ’(J4/>L.m OCM/ (IgW, (C
ft)- i t i  L/Uo  ^ utMj/Cu oAtiiaX/vyw ü t  L ilo /to ^  C^ y tü ,  tCL/X) jAAM)»Ltd^ 
L J  (A i^oAcuo C/SAicwioA Cm  &X L /U o. ]&Y tl/L) it le  it)uav>g  ^J O/n
L  "iuxt -tX ?r  ^ ‘êxxA/t/Ox/Cioy CjlLt -Wo io M t V lic r / tX a-^iXYvUvL
(Ji AAAAtteAMxiU) ilX O/ûio AAAUO^  J {/) '\AajJS y CuWLlAA|^  eX (jlX6 AÎ
cwei tÜAMWvQM/ Lu ifX  WiYOtjCMO CM ^*twuCU i&  OX/icLo tt"
"tùw ^ Me? i t  ■UXCXV ftX Ltcl/O cU kM/ MuJttR/Jl)"? Waa iCuA/OctigJ , J d"
(LiAMJb^ iAK! i)X(KA Lu AAA/0/^ /rr o iiW tix u i/ i t  Kv YCvj/uux/oLow t i  cvO'"
A^AavvLaaXUu O^AKJ^t/oiL/ ^^DOÆly «^Ja/SUW' Lu oL^Lù( Q'^ \X(AXÀa}\/J CjULt Î/RAW-
HAAvdu' L i  ioAto CM CKA^ Xo -WiÀX/D .
([Ld t£/|\Xu/d/tW^ tSMAK) J '  VuL\?C|XWO i t  L-? (xi^ LXWAMCV--
i t i  Mo WAA/l/tUVUXAD-î 6^ (X/IaÀmÔmXÂ^  4m  L a (MAtO [   ^RAAm  L ?  CaHM -
(XMAA^ O^Vb tw La AAAAA/\AAJkA^ kU i XaMMAJ^ , W  |/vHylM-0 ig, CU/CcLo U/<A-
OOy Aa/o it AAXJtflU? Cm Lo Vuu(XAMu|e/U«--^  y G/0 A^AutCvvc Ha>|va>aa4/</ AAMJlX
)ÂaJ z^  VUTD// (y»w Lv (^ AyuocAyLu Xc^ .v--xa/CC^  cC L , Liw.^
j^l/tciXwlL <L1 <L UmÎCAAmC^Xa) i t  ' L j  "'îUAAo^ OAftA L j '
LLcJcMit) ( AMLLouoouol y tÜ e/3 Lu ixjwKtoL/ ie ^^ ê?oL>L/t6V7ffet'
. VVuAXg/t j^ OuUXtKAb del HAyjAALeiÂ) it  (j/UUt (X ü ic)
\XAjj(yo \C LyAaMu yjwv KmITcav) -tM Xa/i (M/Ü  ^ G/tW/vtML? Cw u^ vcil^
Cm Ua^ jOaX^ MW) (y(XMX>(X(Ù^  Ca^ Ma-
(LyaALo cL AArftAj W4Atci<A^ ty Uow dùrC/t/>oO CUOv-JU-^  OYflOdtCtc  ^  ^ Yt^ wX^AA^b 
<^ \At ^ ^  tA JL Lu'tAWwùoo OUAAMcJl^  d e /tc iL , -
AAaXaaA^ X&g2=&^ t^ z6/ tiwAAMC^Iû J C/oOl, (jlAt Mo OCwVlg/ toW »X/kÿ (Y
c^waÀwo (L U Cjuct L L c g / cjiAC/ Xd/ Mtedy ^  t t  (UÀ(L X/(lnJkohMU ie -  
{kM k/(U W  ^.tW/t/d^XAo dtX CU^L LdluKAtO , c l^u/ CyoMvi?CAv(w3b Vt ttfW 
w A ttJ L  i t  WUW cÀ^lWu JL ddJU WUto.
êr\A/OC£AM^  CjVLt <X 0'i(|4M iX  outcio . WtUo ^ 4?(%/)-&/&
''^ OaJaXCUO AAAamOuU/^  ^  ^ i&  L/O yjoVA/UM/CL^  yU/tAMCl/UOU) >tw JpioJLoÀ'lAj^
K/ La-lL-/ /j?XAAA/A/^ &i\M(AAjjt , tp/X itX  4%)i/o ! Cm Lu  ^ 1A/UU)
Lo VaaLv^ TXMaAo CuiwA/Cvjic\CXA> Va3 IuomX, GAa-CvU dÀcLo -U/U&o ’lAAAjÙiYCÎ/? (ju-t/ 
t i t  'I^ AA/Ou Cam % 0 MJUO d t Ido JAmAj^ QjXo*AS/^  |wa>MC(3W I t '
L m CUÙ(V> LdcuLo ( (^ WY(lL\,%Jû(/ W  .
Pj\At 4a/ctu itlcAAAATi ^ iv u iW   ^ ^  (i/>A 4/0 uo/t/ttrL (Yd \jh
't^KAAM^vJc0X)yO^ y CjUt ^  cud do CA>ùto VO ^TUxA/ CM tX DTf^  OlAAÀo/yVlo Av
yJpO/dA/O i t  L o  /^ \A /U A A /d /6  . j / L   ^ L u  (^ O m ÀaaA. ^  Igy ^  u j v o i f  A k - '
L w P v  v e  t ) \^ A c ta M  d c j o  L u  >Uv| X a c m w (u  i t  X(Uo o y i i / d o d o  L oua/ v | / c>yaavc;^v -
( L \ 0  ( X / t v io  CaA a Co  X o  i / y  X c to  UVtXA/vdO  tO A M o
O u d ir D  AAAx c I/Ç A M a (/»0   ^ X u w A /)- \ w c l t v w w  ^  - t l  DC VWA/cX w a a /(aX o ’> A ? iito  k / iV f iU w o -  
L y AAv O/w  X o AavL aJJ/w  W  CU acI o CaA a Co  ^ « Y  D V ^ i / C U / U w  o Y ^ C V W L tO V  . ^  
tu M /T )  i v c L o  <5j\At t y t i )  ■ ' j v V o ^ t i 'O u i e A )  L e w  > \ i o  ij2AAAA?vtYeSl^> "■' W  V i L o ^
JvtAnCAuhflX/ V-tX w X /(R /G to  i t  i ( X / l / o  /^ o if iA A v o 'S  CXm c A ^ V Y  CjUj®' L c J w L C / t v v ;
L e w  > \ i o  i f iM \A D v tv O ^ ^  t w  t i  i t  ^  < X  i t  ^tCMyoAAjeo  ^ fiv
L  j o R r t  CjuA/ ' t t t o ’A w  6 j U t  k /  ( x L L t A A j ^  < 1 / y |o a ^ v M / L ( W > | v Y W C \ ^ W  
o Y À id o o io  to V v V e A M tL o  j w  C /o L , o Y ^ d / w # .  | |
R" L  t^ w X w C U U  i t  L V o  f e  C/oAvyi -
i f i / t e t  -A W  L t i x O  i c A / L  c l /  t w  O ^W  L r /W  k Î o ( W a X e t io - O  .
% iC o  X c u  i x L o  " ^ c L v i i e / Y v L i l / v v v  jvte^uj^JiMA^ < 1 / t ^ i v o / i ô  ' j ^ w  k L Y t ) A -
iw V O lX v w V j |>W < X  W X | o i c  (AaM oAaaX o  ^  / j o Y t L j o - i X  L o  '■^U/tvvvCVO ^  y L e j i l À -  
i o  | v i L o t i o  i l l ,  | ; , Y t t v j o t i o & \ ) ^  (/o v J aL ^  L  - | e ^ t W € A i X f  ( u i w v : ?
6Ll
'vvJiA.da^v) d iM rttido /vvudLcxÀdo o^^awÙ6d/i -jugx^ i t
JrrJ 'tî.d /Y :»  ^  c U  / ^ U / U t d O .
jW / t d v f ?  ^ j»W C  Cbi/VVwixTy ^  i &  C J rd W  cL J v ^ ( 7 U aX O  ( W t  
1 /  - j u w J x  i t  w y f x  j L v A o y u t O y ,  tX iM U c y , L u  - t ^ w l r w t c u  i t  w /  / jv ^ c g , -  
X ) i t  O I^ À ic tC M J W  \A ^ d - O Y ( ^ ( M W tC \y  OjVLt X l t \ r d /  d  L o  M U t L o  ^
| w i c À , i e o  L /  d L X v t v i t b i o W  d  k / l?  t L i i A M , o i ^  ^ Ca v  Ha I I L »  L tYV U A A<)^-<b--
I tU '  -  Cm  ^ jvvjsO YC A/O M  CaaAO 0 /Vvotwo'5 C/c Aa/ja ( L * tK > t l r L /  6N«X - t v L c ^
i t  O u d io  U / U t a ,
C H ?(X ^y  tO A W xevC / L w / O  C m  C A veA rX ^ ( j u t  X  t t w  t t  d t i i %  
-UCAto I^ ÇYAAA^euho Cw t i  O^CUnL'VWO d- joO/tXLo i t  Lw  zjAgbiAAvR/) (vL' -
MJLvX xa.CU0 Y f / jv A /g /> tv J X  X d  W - R A j^  i t  L / »  /|AAA>dA^.Cto ^ X / M v w w i / ^ y ^ y
W  COAm Lv o  x jX  o d i o  AAMA4^ l A i ^ i u X i o  - I ^ A A a, ^
ivA AA M , Ay Cm 'çVAaaJO iw lc A ic b  *. ~ ^.  l 3  G A v i/v ^  a4 '^ C / lx X L tV tL f iX v iA /  i iM / ü M  (U
L d  toA /v tjrO  O c d io  CAAIaCq y J v u a X t o  gL i - W ^ c L ?  i t  L  y jo t jo t^ d X X /W D U  ^ j ^  
A,kA/voY»J y )UoCA/i(AA/vt4U y ^  i l A 4 i J ^ .  L t u  W ^ V o i v u t R ^ ^  |a trV  VUU I k w o X U  j i j K -
(V
m
TVvL iA/XX)ifX^ <A/V -Cm Xr/ OMAWU J j  /Wv/C^  Iaamama; i t  C tdio \om/o  ^ 4u<3 
< i u X o  U m  IO cl “2 / f  % .  . )% tV 'L t tk o  tu L u  vU U  h J a w ic v iA -t f t /   ^ L
uGoAa, c L  0 fO  i t  CUCaJIo Xà H a Io  i w d i L  UA^y0 i o  4?C /^  L /  | L t ^  
i d /  O o V I^  i i U  y|oGAUvvJaaK) 1ac11(W G/Vv L u  oHam^U, O' 0 ^ ^  ^  ^vJridM A lu  Lk-
0 ^Ch Wu %. i L  c tv g ^L jlv  ( amX 4,w ud\ ^GacLvL h)- 
id W v G t i^  Caa-OoAaL Î i/O  j6m  L u  0% \A A /d  \AAa/  4  o'" ^  i l l  0 / d i o  CA/IaX o
"Lvv 'joA/LtCg/ (ktu CjUg/ Lo Po-Vugyo Mo L ) (W -
AMlito M4yV -tljtjÂ/^ V:) >|o(Xa<4u C/Xu cXc\A^ i t  t^U/W Gaa/Uo ^W /iô  (jlAje/JL (Udio AAAU4A» -t) j^ ’ R/U/ -CtUo OAAADYAMfiX' %lAAA4o AA/o OCOoiaL
i t  ite^ ACA^ TW' La> AaaaxLa?-^ (xiiiAAAAAM/CC/O 6m -tX U^C^ lAMgvu (XuLtLvUviLtÿo g-Y^ l 
MCXmÀ/o . Lw L io  C/R/30 Xo C^Ue ii/VUU/6oL"(L> 'Go Lu (Jt^ yLLud/ i t  
OY^ /^XAAvjAAAAn , OawU Xo i t  Lo towyo , joft/Uu njeiôAA^ n/ -tX d /tiio  -UHaîo ^  
X(Y) /^ UyIAaaAA/) CajvvaLÿXjaa^^  ^ CuL W  ieAAvo vLouc^ U) w  >^ 7^ C\iLy i d
I^aaCaao i t  L /  AttXtvuMoAY AaHàXOj X (ÀAAM (jlAt -?jA/tJt(A/?RytUU A/UU tovud itl/CVYu^
L/ it ViuLV iiAMcvf/W CjUO d cxdio CVMto L~
ic ■^yvY d/ OY^;RmaoYwo k'ddctUtX- Mo -go ityLlAA do -Cw -tl Hmo icL
CAamAmo 4 0UVM C|Ut Mo to I^wAAAkO^ 4^yrY l/tvoV) ViAo , LtCgo ^£X/çJjh jyYL"
t^vu umcuaIo OU Xot! /jw/tLoad ukAMo/uoJ evhw pn^-
ti/Aid /^p/ \^ )^ '^ (A mXaAkA^  ^  \^0iMh\M/0u j 6/3 (|U-t eoL/0
Hm L/5 AMCto C/vtpuUd Cm ti/ DY^Olvw/>Muo  ^ /jog/ Xcwto L^o /|M0W<%>
)\AA(^AivVLo dt K/U Mv/?iù|l/6^ u^j <M ti/ Mvdr(xX^LdAmo Ld/iX Lu dt-
YvVMuCUMeVu -Kru i h  tlX c iA  lC> ivOlAA/iXoYAM/CMu
I . . 0 L Q #
•'^ UaHaAoJ y joOULtte CjULt Lu ^dAwUU k / l  CM/
LaA^  ^L (ui/CAMMftj dv |xjaO\^OUvjAML (jU-t tLu k/ -L^d/lYa^YlMU id"
|uAJtA) Cv/ A^ouvjLXL >H|ula,(XAA^K/ Xd >\M/iÀCA/»d ie iwjvo/v^ixMhMi,
■Wft/tUU ujyrv k/U L/ k<(W>^YW/%MoAv AAAXA)0/\J^Jj^(\y.
lAviMeWrL (jiAt L ?  Lyl/H d XuWiV "Lu u|»/<aj/|iL ^
XaJu it (L)Lmy tt axA(L) WiXoo  ^Xu/ucavVIo
6 Î
( L  AAMJtLy lAAA  ^ \ 0  { X aMAAAJlL  ^  j^oTV UjMOA (^ AmCaaX^   ^ Vi V»A^A/OMÎMVtt<?
(3jue caL  (À ju kL i Wiu iùî/vvvAAwùdiu Cm  W  (j^on-D  ^ vv/rî v#ÛL |m r- 
7/oYo rX svJay (juit oUtLo XvdAvykoMAAX)  ^ i)f, (X/L) /joYb(C/X)  ^ jwtg.-
i t  U oyJ y v L u a /Y Ou d A W G M t i / 0  L u  U R M f c i ic d L  ( L /  CÀ-dcLo U / t Ù t o  « y ttV V U M ,a /d o
jr r / Xn (|oXoyv? cjvuu «w tlLr) iija /tuu  i t  k /u  i/o X itu io  "kwL?
■cX t^ü^jWo (/oMvo jtX €M^ (^^ J6AAAi • (iXcU? ^  MO Xodo 0lA\lô?tt5 tL w ,
utY^ YAAACo C/9M t ie  iM oio de c/ow jaic/ta/t Xcvo tooad cucUvvJreM cjwe/ 
lÀMAutOAA/oRjt t ^ t é  OUAAMGAdo < X j i  OUÂ-Xo U/uito L tnweAA^ -Uu CmÉmIx 0 ' 
CutiuAAAAAAOAit®  ^ ®W L /) <A\^ (/tAAut(L(:^ t) W  Cj^ C/ tfPvXt (IUAAvCaaIô W
Lu ie^Xv ux^ /vucvu AMoie/O/c/ “J ov^ VvuXeAAv) ojvie t> Lu i t  L d
"Lvutocid  ^ |m  Xo X ouJÂo L u L /  Ku? MvuI gamOuo -to CjUit' Cu^  Cli^ ^
dvpg, Ov {WwGAALy d / RXaX® WtAtc? titVVAAAv£^ "^b y {/) (jCtt Lu
Cau^m  iu  kv) MudeMAio ix  eu CjYHw te w i^ ix i/ i t  Xft^to /yiM-
J j M A A X d O  <5jlAt krw L/) OjVt yu (X^ yuvvu<0 ^  4v(tvuA/^ nMMtM W <Ltio U,-  
Wx) w  tX  tv ie/uW  i d  oy^oaaa a^mo. IXm© i t  Lo  a/t^uoMCAvL") ykL?
(3 |u e  t c w X t n n w  t L u  t j  o jvo t C M  L J ?  ^
CjVAJl/ OUAAM€aJ x  AAA-d L ?  i t  OUCtdU? VA>Ka Co  « i  L u  XcAA/tocXeAAviCUy ^IDK-
Vo Lv OUÀ(V> unÀto -eJtuMAMC^ Xx D^Uamu €m IvoYV?
*|vMjiV/ cd/o<XM/RjCYV Lu tMsj'fWjo (À^ou it  f(^vawve-4  ^ ew Wx ea- 
jwMtcLX/ «1/ Cv^CMajIw AMUYfr^CAr^VMA) JU Lu J «WCJ/UL/ -UuitCOU d C^ -
xd&A/OuWx OUAAMGAi/o O^Vut Ua|a/GW W LutcOiLo it  Lu XiW'yVLUy Xrf OdOr
Xw oJl itJCVwrt/kj Vcyuw XX"U/D vwi La/k/» v^^Wk'tvvvvtR/) y e^ue -^cu^oamY
O u  O u d i / Q  X V Ù C A ) .  ' J  O w v v  M O  ^ o J l t o u  C U a Î À j Y  C o M w  ^ ^ 0 ? f r | Y V v € A A > t e X /  ( J W  I m l -
X^wwW C|\A-e/ Lu AM/^ ;eyiu«W (jL (àLÀm«aJ^ 3 LLaawaaX d  k.et . . . .  ^
LAAtoOuL5 L / d<À(L) UKAXo «LaVVVVa.^  ^ .
X (n^ V$ L -5  y eu Lu gofW Pjut ItP
Xuulsd cÀJtcX^  ^/ -ÛvJIu/OGaa/ ex VKWV tw  -d  OMÀf^ tW ?VMudfMUto i d  CUd’io  
-U/ttOo y d  tMti. K/ O^tÀ (|^ (XHlAy X&/ cL9C<)AM^AA5>vCaÀ5W /VludettUtR/ &
L ^  L y c L ^  e>l\jexy.RjLww^, i t  4daAAto"D / ^  towo Xw
iu  ciwA/(AX(XWow (xVcaa/uJV? i l l /  /yuAAMinAi i-O /|ui/(AAwG^
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 ^ X u U t d  'VlAAM\l/W i e  C /v L ?  y ( L /  CÀijlM "W
t d j t  CXtjo OUaaaaCyJjU d  CX/A(jU ^A/UUo dvW A M C A ^lD  .
^ ( ? i o  e t t o  X v C U t C ju t L u  C/OUmLXcuJL i t  O A fio  u J o o  g X i-
/wvw?%A) w  L )  @2 ^  XvtfYiJ kCu /yvuA/^ vtn/tACtiL, tvo
CUam/ W  L o  AMtO 5(Xaa/0 y Xovvko €o  (K ^  ( j/X t>  X x  ^  |u t '
tA/WCV? CA5Mu|vAM/>t  ^ ^|uuiA(>0O 0 A ^(w l^U /(A C A O  ^  /jy rV  L u  O'Im U j C*v
iu i /C U  aaaaaX xA/X i t  X \6 aaa^vx> m -o V t  “^ VAAdo G w  aaaa/  /viaaaw0Ax?
L o  y M l OtMA y^ (Â/|vnx>A^lAv\/CA^ y K  ( A /^  ?^iKjeti/>'0 tM CjUtO A/ 3 o  0 (2/1) i  D ^ D 
ju A X  L u  L r X o X lX a X  i t  i t  L w  CMlÀlo d  OU ’^ i o  lA/tAjCx> I^MAavPO
/VAa/Ro i t  k v ) L L a X ’ (xXvRA/GAdctCvcW OUiaaÀaaJl^  OUaavuGaaLo L u  CyCA^iX-(X(lJL d i /
(XAà X o à m u x /<j , lAAAt/ (xi/AM-eAdaxÀ/ow L u  iw /y v u M iA A ^  .
X du aaJ | I aa,w u 4u i t  I x  e a M ^ i x i u  i j u  c-^aaJU A /w eyxA ^ix// caau
i t /  eXuuVUAA<C3ltu4>Vv i t  R t l i x )  -lA/tAto  ^ /VVAaJx ' . G Y liiv  -^YtAAKMo ^  i c j -
-juwgo j3  H u iv R /(/X (À ,X  X ( W  OjlAtiÀciû iJ u J X s M A j Aaj^  I c^ Ha A à t
(yCoA/u A/aatGA/D^ CaJJt C d  ATiL aaaaW  i o  L u  K /A /tM o M  AAXAAA/0UXA4U X x  C^H-'
LcLX i t  d/vvuAArcdo w  <^U LoyIu? y itcÀeM^Y) o|w/ irP  (|/ye^-
ixo i t  (LJmOu |(X tU /C W  /yvNtMoO OUApto WUto . Xx> Cjut h
Go CAtiÂ> e^ Mt ix  i t  X X -ixo (/) (/(Am/>^ cXt> R/ ^ n^V
Xcuvvfco i t  i t /  GmaaoUcW i t  Atwtu otA/vJu /yvvXAv^  CoVvteAd/Cl^ ^X C/«M 'VviXvvW^ 
"|aAA3'|o CVCWW) iju  (XXaXo WOvtA) ./^ %rY m II  ^ '^ rjtVO M/0 XjUiU vYLAURA/ Lu 1/0^  "
ie X  i t  Rt\ io  lA/tto €/(a/V'AA/w^ V'o >6a/u yfto l-( iwYTu)  ^ g(/y\ C/oAAvo ^^ MfU 0"*^  ■”
AaX Wto U»%aL aX uVçu UovJJXaa^  "|oryv|voyCA'<^  i t  p(a ciio (U/tA/jw -jyvV^
-Wu|, /^ utoo lo MtMv? (xioU^^O/dë  ^ I  CUtvlvwtvic, ■|u>»4a)o ‘UGpuJK/I’OLao CjUt L/ 
i l ic d  i t  cLtLo OMcio tlxAMAvU^^  o2L IvoYTto i-£t/ />nXvv€ry.
^  (tCwiuwA-l CL i/OO ciAAAAC^U^i iùU0Vu Xo x j  (^ VA-^  jult""
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^  J  - 1 A () K  1
A/CMa^  (Lu Uvo CLu £k Ü MAWW.
•(J I
XuâàaJ 'jvjino X^U L> M/#PL/ <^-
XÂ /^ A t  C v / ^  C X A A  O v o ' W  A t  l / L f t W u i  .
oYt) -u^wt- X /X  4M/WU.
L t  t v l o / ^ b  | > A J t a i  t S  ^ c e J W t  /  (  w o  A u u i ^  t w j L c U j v v u L u i -
aaaamXo I w . |o ^ A a A < o  A t  J m W c u s   ^ W  3  / L U  |> iM X A xnax) ^ jW '-
V v x >(Xa ) L v A c u X c t o  , - e i /  M x j X y j  f & L L L o v w o  3 - u  o c ? n /v je iw M U  
\ ' ^ X t t c o ^ W U C l S  L a ^ L / Z ' C t S  .
VvwX Hw ‘AuUA ilS Ou ckiAAA/veA>rcxAOuc^w cv^vuuua/ta^Yu d -0 -^
OBoIaHu , oAyvJ (Xy AycXaa/vLoMaa/^ -? A\ rJ ' u
^ 3  ■ ^LaX/OHUIaCI/^ " j w  (ÜxwuôwHx/OÙoav OlT^aaXCUUO^^ 0 ^£,Ka^QaXJu '0^- 
(XoAa/^ o : 'L'lcJAL tWu Cx^ t/j/XABuutL (jjL> -uLiiv^CUVuoW ^  2/x/>l>UjÊ '} t lj
O / U A X C W  t l  U U a | /  -tS ' W i t u j  j2Aa/ A t  3 C u L v c L  ,  & v J % w W »
AA/jxu Ati/ %y AcL xav/^jb/(aAo.
& / 4/V/o^^ -jxW W X  L u  OOaJ acXu L Jm
AAAAM^CU
n i
cX'y'Jxi^ vAo HtWu|vA^ -^ Wo-tu W \jkj OMAAaX» AAmAj /jo-g/Cj uXWu 1*^"
"j^ VoM/Axyvv UoLu ujorgy -tL Ca?-€^AxCa ©vAX» k i/ -uAaLuQ-C”"
(Xow  * L t t  OAm/ /( ^  Wtvwoytùc? nX/CoAAx?(k0\yw -juUoOB^l''
AAaaJIaXà^  -juM/o /|^ A/UU VUO >jvWloAo W l-
AiWtUu -j^ rV L»^ -UyolA/ftixo Xdkto CA3A/UUC? <X A-CUA/X<M) '^\FcU^^
U? -jvUXA/K) K> UCIAa/L cÂ/CuL 3-U ^Lv-U. 'LX OlMwXuAô tvj Lv 0 ^ -
C/otWCA\ cLt OUtutci/U Aav(^ JKaCa. Ao -A/vo Lxu A t LAw
OMjte/0 joW/oL? (^ /w, -ot c^-e^^uAôvAû Xu -tvfci-uao/cà^ -
4wvvuu^ OO <rM/A\X«v 0|/ULO ^  -uLaK; -Lu C/O/vJxAjâ’ ^  (X/^^^Jl/^ MaJ 
.^ÇrùAo .
(^ /LU Ly  ^ L a/CxdHuu^) (iLLg/vALùu j-g/
>e^ Au W  OoAvALCoAaXo Drôvwcvùoo V^XU&vxL - dXn/CAy&^ /J WoH^ aaxX Ou
44aÀkJ> A-tl/ X/Xe^^LAto T 'L ' Ù^ o^noioXoAAycuu A-& -Lu Ck/tcv<XckCvdv/ ‘^ jj^ rtLu 
0 Uax/ (Locuti/oL/o Jw|ax^ OvJX> ()^ L>^ v-BwX (yoLctXô^ttixA. <5^
/^ vwAUkC\/Q  ^ Ae Lu cuj^ AAX  ^ (At L ^  v L j/J ^  C/\)iA%)4A/Kvwo ‘gX vU2A-
( 3 3 .
COiAj L  (X^M/iaaX(aJ»LaAmL -MJIaaaI /  4/uO-i/wuLX . OWiyM -^
Ca A>u -joroY L u  A t Lu 0$LuLu 4\jtjoi^uLccV ; | ^  X^iJWi*%o
3Av Ly^ CX/wAX'^ two.
"&A/ cavcmJ ^  (kX 3 ^  ^  Aut/f L u  4MM/L culnL cLxL A&)
X&/ (X i^oLAXX* (At L&5 k^atUu ^v^cvtu t i /  (Xf^ uX/CA/tV Xo
(^UuU tOAAoLLu|^ -fX C/^ -^ L/CAXvJX A t A/vkvlvR, Ck/tvo-w Cj-A/Uj A/MLMXXu Ax tw j 
Vu\>(Auk-Ayvx? cv ArCo u Qtvt «tAX> oIlS yvxWxam (Ao 'Bvu O/XxA -
w .  \
& j  , L a^ CO cAxAwe/uAA^ XL. *^ >W L  CWoL?
L/yJt, itu L ^  X, Awu Cjuo eAx ;jW/)GwlL gWa.'
>Cx>(A^ (tvvvXvAX (U CaXmAo "MjtC^AAWAxi CkiA/UA>6AA>bLûo /  Xw UW©P G(%/x^ -P
*|v<rY Aoo Ay(Xaa/>L Y\Vô^  Ai (^ XohXzP Cjtvt DMx(^ ylAUu , VtIL» -Bw ‘jyfV "IaJ
cLUl^ oixLc>weo XjJ^cikuoi/o C/owo ex^vvkw'cx .^
'^XvvJ' Auu 'W vIa? (|uL x>oM/>UCL^  'GiV
2/(/0HaX  ^ ÉjxO/ rJhv7(?Jhi^ u A tt M/tWo Ac CL/OAvv^(5L^1^ . h^uJlX ck ''
MO ^  4um / (AuCAa>oo^  a  Lu C/GM/VG^ caV . "^ OUVvXtJt-
\ d  L u  (MÏ^OO. -^ CUaaMCA-^  LjJkXu -Ga^ G^oAaAvc^  ^ -ut (V^ WtCî/t/ Gw L  
O^ OuuUu (AxyiaaUî A t -hu -\A^t\XioAo (Xo C/OUVU&eX X ty
/vu/t/
/TAa
'VU^^ c L u to
cM o ^XJrj Xaj -\ & ' f i )  Ag/ y L u u o ig u  - t w  L u
OIX/vvOU A t >1^ «/u4 0 wcu? Ci^MA/ Av/(Ün-CWv XjttLc; (LuW/vAX 'WUax^ 'tkG^ wjjUo W/^O
A t j)AoAicBMÀ(\/) ^ WvcX^J^oui^ vvt .
V w A w A c i A A t  t t  Xm Lo A t  CjlAU x L  c u t lv ro  -^ jv u o 'to w g ^ - '
Ao A t CXAAaXOIYC^^ ^^ VWcLwCt L /  ^W^ QAxXx^ bx^ l tw  Lu
-juA^0u ^  Uow5wM/t/ eu Xàj d id L jh  :(|Lc<>)(>uU(>ay. c. Ifi /^t-
W ^ y A /  X jo  A a L o  C |u ju  o L y c u ^ c u u  c u u c v o w  A /u L ^ ^ c u v A X  '" y A r u u  - c X  L v  -
û < 7 ^  'ê o v J 'O M /v  (^ u x  L u /  i u t ù L u  Vwo ^ > 6 M A rc U A ^ w c o  Xvu ^ c t l u f l u
L / )  (^ jI u x o v u m a OUo y *w  A u  { w u  - t x ^ L w u u  ^ /u e o v v t v u x o u  ix u h L  w  < t  (ù "
Auox) 0 ^  ^  L ( k c t  A t /  L? ^ !a /U M /a c to o >   ^ j<>(À/>tUou(Xj  ^ o / t u < /c v u < ? i^  ^
t o d /J ^  (x U w v GaJ X ^  ^  L t ln A /C e o  h a x < ^  Gw  c u u u t (? \Y -  & ( v i / w t L
Xw/ Lu (LhMakAv) L u cU Xu (|LuCo)luuCLX  ^ -to
CVu t/AX vjoCVw Lu MuL^AXN/ / Aùt^  y|uUoAvCU/ jU/>o At Lu ( /O / iA ^  y  L v
(kt/LtvjlXxXcW -tîAX/ J^ YWcA^ tu At ■)CU/CVlx7j^   ^ CWv\ -
JLcLtBtkO _ ‘^ -Uclv/k/O'uiX Lu CjUt 4A (y%W/Ct/C/ M/tkVuCUtuo VG
GaA/Caa/GaaJA<^  ^yut(Wu6/L't\AA/BvAt' Xw 4w|^ uii/(x5v^  Gw h i/)  YC~
C^AaXMa^/o At C\YAaX/*^ Y^. LcwAcXaaa, C'-^ AAWt» CjU-t/ X ^  4AjU^/W0
%vv L/5 /yXeNA^'CkcXoVXo At C/(X/At> At (A/tUtCkMX Vvw (|Akuto ) u>iA  ^
gU,CQ WVU9/VWD /Vwtcw Jl LAuO cJt Vtu Llo AAAO%0(k/) AL^XWt Cu HvO D-
MtVvOVo . ■;> k
(T&V ^  enwx,Aci/}to W / a^ocuuAô A i '^ -
L r X )  V vw  ( L k /  C/CLWg G  A t  3 U/V\ Qu . t>  ta  -
Ma3(\Ao <X AvwLo ^  j\A/6o£AJ'<M/>'t Xo/ AXeuLuko -cX
CAaAt>o oLu AaX/|o g|t/OA Ç/;» C^uA-ÿo - \ÀAtotXvvCxAt)  ^ 1/VUU) to ''jvttCvjO ^
A  BV-tW (^^^9 J ^ R/UU Vt"V tX l^A^t^ CMvusWuO ut CwX L/? 1/tt —
O^VD Avv^  t|yyi CA/7 (jAiY^  ^ vAtU/ -tl/ A\a^ (a3\? «I a/UO AwCa ti\^ |k\U Ca3V^ 6^ >Lyv
/ 3 ( .
Cut LckW y^O tlt cut A t  ^(V^AwAX-P Vttvft^/iJXî ()G
- tv t^  AnC^Xvk/oW/o A ^ tc k v o O M .
Irft/ VAu (XkoA(Vv>|-;)Ol/wC\^ it A t Ay CWvvL mW'Ô^^
Ca^WCiXi/î A t  L u  CxLJa/ L|oC \Au'CU ^  -tSi ^^Cu)\? Wo CA^A/v^XLc/
BwtoAMjU K /  ^/vCTuj^ A t  YX/^xJ/ik^Vr -ew -^jvutotVuCUL/ A t i  (X/OiU^CUO ■
Ijk AA(Â/}"CkCvOW A t  -C/AaD Wv Ck^ K3 C/OW> GXA^Ll/\r(Xt^6lAt Cv L /  t o —'
XcKA^ <Mj\^ ArJ kv XrO (vUam/BvAXo -JoUno'MXtt' Aa/^  BMAWtvJ”OUtuoVv^  CMA/cYWuiL
L u  Ax/j?&AutR/ ^  L u  WM&AJ (f^ (HX/A/R^
Xw ^ (5 r  AX/^(ki%L(ko\\&) ^cvvkwtCva) X/kj  Ga/u(x>Vv1vqA  ^ "tf/ Avv^R/^^ ^^CWvA.g/
4  0  W /(to  Gw - tv L  “5 /^ 0  (^ Ck/xri AuU L  1/6"
Btp (jAwc/oha/U o S L ckw A tX )*u a j  ^ G^€/l/WJ/UkS  ^j^O /LC lA tW  0- L u  toW^fcJo<iA^
Lt^(klU /(5U J 6  0 V tU ^  |L^Gt3 3un/\ CiJ^  jo tW w L w lx /)  tcxw GCU/CUcI g/V  A c  A *^ ‘
Aw -Bw CiX^U/M^ tCU5^  ^ -ew A tk A i /  (J/ o X c^L L 'V vu o  .
L '  ( B bM/WCVTuA /  iu L u -  VvAX Q|UJt t^ e^ tU V yg L cxX w A ^ ^  ) - t  "|\AA>-
n i
<Xm a Æ> ( j 1 a ^ u o J U / 0 \ C O  4 v o u ^ e \ 3 \ )  > | o t w e i Ÿ « v v  c a ï w  - U m 4 l >  ' i o u \ ^  X o o ^ -
< ^ A X /C À _ >  C vA c a > A v © 3 / '  G w  -c X  o L m / o  c L a v o  .  " X X  L x c X o  A t  C j U -C /  " t X  ^ u k c t L o  —
L a > A L v t  " j / t ( X A A , G L < A A \ j g U X /  O / M a X x C W  < A / u  W  0 - M A M / C \ X  G o  A t  f r X  O G M a M L -  
CA/ov7 C/0"tX/\ &uAXx L v  Let ‘VU>'|Ary ^CUtL A-g/ H^ (|uUVUJtu^  tAvv|^  UX/vtc>"t?
. Cv LrP (XaoX^XaA/^-^ -Lu ujvveLA?UkoA/^  AtX ^ '-
( y / X / L  G w  - j v t w w t t k u  L w x u . c L o u b  k t  o L y L X  (t X y I u  v L g  c X  L -
U ) a a a / o  t c ? v / î - t c A / » , ^ / v A X u t - /  A - t  L " P  L ^ c t w > L o  y i a / ^  ù  
'^ \^rUo (AwO  ^J Lio (|Lwt<p‘3U/<AAo cLcyIa/o Xi/Cko C/3^ Vtto>jQo/)/W'G\/u/ -jo (Y X/(}/JCc> J-gy
L I x m / O  M j & w W o  d t X  e ^ / L w j \ y ?  A t  X c k o  0  C C U > v o " W ^ 3 " S o >  ■ 1 > > Y  L / R A A / » X ô Y T A V o  "
/ t ? v o  —  iLrtoXvwoAxo.
 ^L m k ) O U Z ( a C V o  A a X / M a M a j ' ^ O l S .
^ ^  • t t A A / C U l À r  G a v  a  ^  ^  - ^ / A c k L L w c »  t w  A A a u  t \ ^ | o  ■QMMa \^Qa XÂo ^ / A < ) ^ Y t V V \ Æ / v A X
u i i l y t B  6 j U u /  L u  - j w / C k A w ^ u  A t Ê  > w L  A t X  L  ^  ' V ^ t A j / i v C / w L o  G w t l l »  X c a  I H I À -
(Jr> ( W /  A a X / W v o  O u k w a L X t c  L ?  A t t  • ' | ^ W e X A M A X ) ^ ( > y > X u  L l i U t  ( u j o C t U t C W  - t X
( X A A A t C W  t w  L v  O M A M / C V .
XWX? O j W ,  L / wLtW/WU (L  L u  (|L/LtcpHutU> -Bw M -  
>0 (At tv^G/ttWrAek^i/o A t LvO tCuLt/cr^ AaS/wajo")^  -XjXiAj HiLo 'KoLrVu'
‘^ Y t C | / O M A ^  G ^ /v  1  1 | o x /  ^  . ^ ^ ^ ^ Î V e W v c L /  J i > w  1 ^ X 3  u | y f Y ^
-f tooclv'  ^ tv, I /jyw u X t(â ^  (XoAAAAy  ^ AMÀA aaa> ^  oXckiX^AU^ Lu Kg-
AcitXovJ (At CCWv?A/ A -e|tct> .
Ca>Aa>oCJWvvcro LjUa/ L u  ^Lut^îWtUu AaJJU/Aad}^^ "^^uL"
/Wv«P û|U-C toAt gv/ ymL(AX/\x>W C/oW "L/ ■^ ''^ '■^L/6'Caaaa-Alu . A tL l Wo k ji''
jo^Ac (At (Ae|.tcto -Bw lo/ *^(oLvvutCo^ (At K ()c t^ceoo Gv\/
Lu -||aAmXax3>w (|L u(/o ^ J^ AAAtCkX CjCAU C/jMM  ^ Luu CoWo <i/
t r j^  L u  AAA/ok^ AL&u [  'VAA>AeA,oâbHtO  ^  ^ iLLw -W j -e l^fe-O Gaa/ -t i X/oJOb-
A^aaJaJCq At X&u /ywuaA/uu&v.
( J i u X c  ( À ^ l w J w ^ G  & v u  t l  L v t L c »   ^ . t v  g J  K u L a  d l l  L  ^  1 / ^ -
L u C a J o   ^ v t A / w  t t J X / o  - ^ / t W v t A ^ W  A t  L u  C | L u t o ^ . C A A M o  L t j o ( % l t W U  )  L  ( H u  X j l '
X o w  ( A t y X l t J w Y k v  D  - I v L A t L a ' W U  ( ^ 0  x A t  ^
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L  At Xu CbIavLu L  tjoCuLXu. "& n i-t LwA-Lgw 0jAA^
Ga^VyL Ov. WurcX (At Lu 4vt(Lvlk/ O /^UnCAly >w|oG/tvoMu^ (JAA4u (At Lo (Yk" 
A^AJk) (Wu OwC^aAX X'RA/ IAav OGavCud -t^wIctSw u|oR/Uu <X L v ^ -
(VVo(Awti/UU -UaauVo J AôVtiu XtaUaW WlALckfeAHt tv tl ObJXc? ^
^LxJkX CWuolo(^ cl tot? LoUoVto (itotuU/Ai\Kl/o AtX ttivA o j^uUX/e^’eJG 
Vt OBvtto G/^ tvl"(RVbv to 4tMote> Gvj YttoUA/ow OYW Lu^ CtL-
Lcko L^ XettLcvo /\Ai/W\AO l/jt" (ki/V'CVY'ta L/3 YC>UXto (Ag/ L> T •
5'^  /j^CUUx? iVOMoXjh LLt^ AAv L& (^ cw yLuVcktci/o ,
(X Lu / qÇ^A/ Wo (^Ut/ tWu C Bvvt/W kù ‘t^Cv|'(k/CuDW
LV/v (tgvJÂ/) |aXwC^W , iuO/u^  Uau WtWVo v.&\ |^JnVw [ (|yOWU V^^ VjoCvkoo ]  'J [M^ 
Vtrun/o yVwAfin/CtVv 3 3^Wtw.,o^ (kAXuC-to )
ij(Xo ()^ lLo)WU(kO -^ WO(Awt\ Lo -^jyfV LoWVv Vi/WVo >-^0 '€/vg/|uM/\"'
A j^g/jUl, Hv/ t/(W>\XoYÀ(U) . UvvV rA ^  tflofevu WtYLo^R/) (^ (A&Z
OcV^(A-Wttvv (k Xou e t O u  V(\J|v\ cA/Clu  ^(xVvVaIa (Aju Xu -t^ wtttuCvL. (At À/MJk^
)Bc^Utc<uoV/ AvVt/t/cvG/ (Ati X?CXAAXA/G'(ko Ivt towV Vy\A,(vv\Vr>-6 (L Xeu Xu
-/^o.
-X-QAO AMAo UOwXvwIvAL d’ (j W/ oX yI/ (AvM/GtXeWiA /^L, UaVvo -^GvvO^\)YL'  ^iLxgU 
-Xcv BgW/*v Lt|ooXù/CU Aj C/^LoCv&b t8W > ^  /jv^ e^ J k , &K, c l XM ro [  )\aÀ o h h  
/vW ÂA(kuL^ -eX lsaJaa) ckX /joOM/CA/eiJ , G w w w -
X v CMm/YD (/tvu lAAu Xvtkw ytoYW o .g/w Lu^ XvAA/zxaV-lo Lw tX cttX o
'jviu^eAkUvlU L u  C|XvW) lAAWu AWu oLXXo 4wt6CWvùa/Uvo  ^ iiktylvwt/Cvol/vJ
(AoX O c J ïw  |o ^ c u tv 'yR ; (A t t  X X ^ rV o   ^ (h h  Cm J X c -k^dXo- 1-UAjXX / (XJU
^Oa^JLAJU^  ^ Gw JuXl> tGoo tXjAyO J(/Xjl^  (jut/ Xou C/R^-W^GUu» 3-g/ ewfeüu
Y(ujv\ XcWvUA\AV .
'X(k  ^ CAa.CUwCo cC L  CjLukOUuUAu XvCUAA^RLLu G/D ■ÊWMvOw.'"
-Iaaaa4aJIL 'VtuùcuUka dt  VWu, (AaA/ Cut fîLo ^  X jw ü u  ^^>ulo L o  X/oYCo h ly  
Ww VBt/ AAv^ XA-tvuVoVL/ \jk/} 0=»AAv\ (Lu) Aaa. eX YX^ I/maAu . cX-
AAsj^  rv L V  0\ x i ^   ^ L u  (vJy^U/tWUU \ jJ  VMlI-QAU CWuAu •
Xv 'V^UkMu (At A V  cAvRw Ck WUotO (^XmUo k /  X/OAAO-^TWU GwV
(A«xitL/o LctWvvC\JXC-(/U. oX(u (XctAfiLo X/ClWvvvcXtAu C/Vu(%A\  ^ k /  >|\At^G'vvL, X o  
•AvCttjt (At) (At tX  3^ VtkVv€/t /W\x34/Vv.&Xk to W  Kao (yQjvOJtXoiJLO .
(X twJoAA/R^ 4o /|A/e<AAJkJt Lu L^vOcXuWU  ^Xo G/8 f/>|lAÂCl>t " 
WJvJt (J/ (Atl OWV)Wuo . (XLoA ^ to <Ati ^ ( u th  'J &X /^VW(A,cJjwp XgU
Xu t(k(i’CMAXÀAu CAvOwV) Xu 0|Xv(<>)WtUU Xxv£, K/ WuO^lAUtUVlo (A& /^LtCLvWV- 
OUv <L wXewoàcUuL- C|LU/ Xu 4uu GwcowiVotVo -tiu XoJln Xo CCt-
3»^ -Xu tuG/ Gw AtAcul<7w L/uBtkv Cwv Xu Outu^OuueXau (L -X l&c/tg- 
OuDAv h<X/X(i/)o toXXtG ûjlM» Xo HÀyAJURJb tx/ a/^/A/6Cuiu (X Xu )CCA/6eww 
Ut^UAkX/ûou k/lAMz -j^OUUU o J ^ Q M /O  Xo XwjeaMUj C/^W/<XXOoWt» X&/
uwGu vu<?()LkaÀ/cu . /  ; .
cXo/O CcUiw y  %\aAMMo oa/)tP ) ^  Cj>ue^
Gv/ ttXu -llAMMA^CloiQA^ CU X 1X/%V X XutoO^  ^X (^XttoMU ^
Itu C/CwXXJl /yiAjteluu to S’fO •^
HXL ^ -? \A A jdy  ^ % (W \A A IK j t»Lgtw CjUt G/yX,
 ^ Go ûitiv(L/ oJt Xv^cî^b O^/yievX o^XXo^/X/o GWc"
-LcUuQ/tO.
'XfXk Avo -to x/AUU (AuuLcLo ^LttoHxZtVtCV^ L  Lu
éjiM' X / >|oAry X v  Gvirtu/C\x?-w  ^ Kw A
^A^kAAjJU I  t/) UAv X v X w v U  (A^ XuJtUV )h Ia aX  Gv/ X  'MAK?(LttLcW' |uOO
(L o g u L c t itc t  X v t^ G A n e w B  /maul/  kvLeM uC w /tt/ew tt /joO Y i/ MtAr
c/vw X v  CAA/te:Mù\><aw ov. cXdjy>ib j
AAa -'jA/^L/|ck^AJu ^  V' t v L )  HvX/vvULo Gvu <2 OU/tw-0 A t  AA -^kJ
(^Lax<o H uÙ X / A w M /jo G /tti/ -to >|wi£tuoO 'jo & U o « A / t w  LtWU A u u L & X )  ^jiu, gJ ' '
XoMa / (AlAYOMt X  LkLlW W l/ .
( fo X o y /W A / A t  L u  Ç^X u /o ilA Y ta u  ■> ' •" '
i/T>^ OY^CIaax)'? ^  Gaa/ > |oC \A ikcuX a /(y  L r ?  yvu>uJcwU-9 ^  
kxrJdoJiA^ (Le- X  iCUv^CjAt X  (jX cO -dcV  -joCUOO/ (UoAVa UMWtu ^ c u A t  %-g A A f 
y  (xLv/<XCeAA,RA/ L u  çAvCÂu tw  ^^A/VUiV (A& " iL
(Lu Cv Vw VG /t LacLy()-Ia/?Ju aX  c^^X tï C|J8aaX) L /C M \o ^ Y ^ C W v (L A o  Gw Cj^ Jl^ 'Oo^ Gj
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